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D E  V I Ñ A S
#> fallecido a la ana y media de ja tarde de ayer,
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD
Su Director espiritual, su viudo don Bernabé Viñas del Pino, padre don 
Enrique López de Uralde Martínez, madre política doña Clotilde del Pino 
Sardi, hermanos don Enrique, doña María de la Concepción, don Félix y 
don José, hermanos políticos doña Carmen, don Valentín y don José Viñas 
del Pino, doña Trinidad Gaya Manzanares y don Jacinto Buiz del Portal 
Bibelles, tíos, tíos políticos, sobrinos, primos, primos políticos y demás 
parientes,
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida, 
suplicándoles se Birvan encomendar a Dios, Nuestro 
Señor, el alma de la finada y asistir al sepelio del 
cadáver qué se verificará hoy, a las seis de la tarde, 
en el Cementerio de San Miguel,
No se reparten esquelas.
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
a las siete de la tarde
Su viudo don Ramón García Hidalgo, sus hijos doña Concepción; 
doña Enriqueta, don Ramón, don Juan, doña Francisca y doña Car­
men y demás parientes,
P e t it  P a la is
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Día de moda.-Estreno do i¡& portentosa 
creación cinemática
HACIA LA V ICTORIA
Grandiosas escenas guarreras, de tul 
índole que hace suspender ai espíritu.
Obra proyectada con éxito en Ja corte 
italiana en 4 partes con 2.800 metros, 
«Después del baile».—«Imprasicn^s del 
Rhin.i
Sección conlínua áesá© las 7. 
Palcos con 6 entradas 4 ptas., Balsea 
0'40, Entrada general, 015, Media ge­
neral, 0 10.
Este e s e l r H..u«,tu 
de más olrculaoión de Málaga 
y su  provino!®
IttHDADOR rXOPIXIAKIO
P B D R O  G Ó M E Z  G H A K
DIRECTOR
J O S É  C IN T O R A  P É R E Z  
H® 3» devuelven  lo* o rig ina les
AMO XIII. —  HUMERO 4.306
CINE PA  S C U A L I N I
Alameda de Carlos Haes junto al Banco España-El local más cómodo y fresco deMálaga 
temperatura agradable.—El que se distingue de los demás por su claridad, fijeza 
y presentación de los cuadros al tamaño natural, 
bección continua de 8 a 12 de la noche.—Hoy Miércoles programa colosal y ex­
traordinario.—EXITO extraordinario de las magníficas películas de largo metraje
L o s  bandidos en au tom óvil
(drama), y la de escenas emocionantesyfotografíainmejorablecLoshijosdel general.» 
d /Mo*a*i r ^n programa el ESTRENO atrayente y macrocómica déla «Revista 
con *nter*s»ntísimo sumario y el de EXITO grande «Los malos cómicos.» 
Nota.- muy pronto ESTRENO exclusivo «Las peripecias de Paulina» 3.° y 4.°epi­
sodio de las 15 series en 14.000 metros.
Bntftca, 0*30.—G eneral, 0*15,—M edias genera les, 0 ‘10
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
preciosa cinta
El peso del reconocimiento
Gran éxito de la magistral cinta de in­
teresante asunto
LA BATALLA DE SILOH
que anoche fné apiaudidísima exhibién­
dose hoy por última vez.
Completará el programa otra cinta. 
Pronto, grandioso estreno.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0‘15; Media, 0‘10.
Exito imponderable de la
BELLA EMILIA
creadora de su repertorio. Gran atracción.
Nuevos números por
M I S F B / V I M I A A
Originales artistas. Género cultísimo y de extraordinario mérito.
Escogidas películas. Secciones a las ocho y media y a m » mez.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘6Q -  General, 0*20 
El viernes próximo, beneficio de la Bella Emilia.
s i mv%.
rovinci»*: 8 p im . V'-.
Redacción  ̂ÁdminíeitafiSn y Vmllstw
POZOS D U LO £ $ • 8 S
TELÉFONO SÜM,
N ú m e r o  s n e l t o :  5  e Í E i l m o *
I
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISU TERIA - 
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS OI
A R T I C U L O S  E S E  O R O  Y  P L A T A ,  Q A R A Ñ T I Z A | i b O Í .
Esta Gasa, por tener fabricación propia, vende en m ejores condiciones que n in g u n a  o tra  d e  M álaga
v e n t a  s: C o m p  a ñ  i  a, n  ú m e r o s  3 9  y  31.
conviene.» «La verdad debe sacrificar­
se a la mentira cuando la mentira pue­
de ser útil.» «El Derecho de gentes es 
cosa de charlatanes.»
La práctica de estas máximas y el 
ejemplo de esa práctica, ¿no ha de 
causar más estragos y mayores daños 
que los fusiles, los cañones y los sub­




Anteanoche se reunió en el salón de 
Secretaría del Círculo republicano, el 
Comité de Conjunción republicano-so­
cialista, asistiendo la representación 
de los tres partidos conjuncionados, 
presidiendo el señor Ármasa Ochando- 
rena.
El señor Navarrete, en nombre de la 
Agrupación Socialista, comunicó los 
nombres de los tres señores designados 
por esta Agrupación para que inte­
gren la Comisión electoral colectiva 
que ha de constituirse.
También hizo presente que la Agru­
pación Socialista había adoptado el 
acuerdo de no designar candidato del 
partido para las próximas elecciones
No hay duda de qua existo en Málaga 
buen número de individuos de ideas 
germanófilas. los más por simpatizar 
con el partido que cree que la política 
seguida por el imperialismo alemán 
es la sola génesis de la felicidad de los 
pueblos.
Error crasísimo es tal creencia, que 
como la hemos rebatido en múltiples oca­
siones, no entramos, de nuevo, hoy a 
refutarla, por que ello nos desviaría del 
importante punto de vista de que, respec­
to a este asunto, vamos a ocuparnos.
A tal fin, llamamos la atención de to­
dos los malagueños, y muy principal-
BALNEARIO DE TOLOX
(Provincia d© M álaga).— Manantial azoado y ra d io -a c tiv o .
CURA las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATABROS 
— NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS —
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas
TE Sflftlfífl.
Temporadas oficiales: del l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Oc­
tubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
EN TOLOX.
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
61, 2.°, Málaga.
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay mesa 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Ferrocarril directo de Málaga a Goín.
mente de los encargados de que la neu- - _ , , .. , ,
tralidad no se vulnere, respecto al poli- t fiaran expuestos a los peligros ae un terreno 
gro que para nuestro comercio de expor- I naturalmente ingrato y difícil, 
tación envuelve el apoyo material que I Es de creer que si los alemanes han dé 
los que profesan las ideas germanófilas \ continuar su marcha ofensiva lo haranprm- 
pueden prestar a un gran número de súb- i cipalmente en el centro, en el Gobierno ae 
ditos alemanes que no es extraño supo-J Grodno, donde están concentradas sus fuer- 
ner traten de realizar actos y hechos pro- l ^as principales afrontando la inmensidad 
vechosos para sus conciudadanos en la i fie la Eqbesia y las marismas del Pripet, 
contienda actual. t¡ que convierten en otono oquel trozo del te-
Se habla de que los submarinos alema- t rritorio ruso en uno de los mas desolados e
nes han bruzado el Estrecho de Gibral- 
tar, hazaña nada difícil de llevar a cabo 
para esta clase de barcos, si encuentran
municipales y de sfem- I *“ rse ,n
pre, con todos los elementos y fuerzas 
de que dispone la Agrupación, a los 
candidatos que nombren los partidos 
republicanos.
El señor Somodevilla, en nombre 
dél Partido Republicano Federal, tam ­
bién dió relación de los representantes 
de dicho partido que han de formar 
parte de la Comisión general electoral.
Con respecto a la designación de 
candidato, expresó que el organismo 
federal se reunirá en breve para adop­
tar el acuerdo que proceda, quedando 
en comunicarlo al Comité.
* *
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir a la con­
ducción y sepelio de su cadáver que tendrá lugar 
hoy a las cinco de la tarde, en el Cementerio de San 
Miguel, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria, Mármoies 65, y se despide 
en el Cementerio.
Terminado el anterior acto, se reu­
nió la representación de las entidades 
y organismos del Partido de Unión Re­
publicana, presidiendo el señor Arma­
sa, y actuando de secretario el señor 
Medina, presidente de la Juventud Re­
publicana.
El señor Armasa dió cuenta de los 
acuerdos adoptados en las últimas reu- 
niones del Comité de Conjunción, rela­
cionados con las próximas elecciones 
de concejales.
Se procedid a designar una ponencia 
para que ésta hiciera a la Asamblea la 
proposición de las personas que habían 
de integrar la Comisión electoral y la 
Comisión nominadora de candidatos, 
cuya relación ha de someterse en su 
día a la aprobación del Comité de Con­
junción y a la Asamblea general de los 
tres partidos.
Dicha poneñéia formuló las propues­
tas de ambas Gomisiones, que fueron 
aceptadas y aprobadas por unanimi­
dad, dándose por terminado el acto.
su larga travesía.
Varios son los puntos de la costa don­
de, so pretexto de lo económico de la vi­
da, se han establecido verdaderas colo­
nias de alemanes, haciendo una vida 
sospechosa y cuyos actos demuestran 
perseguir determinados objetivos, para 
oportunos momentos, relacionado todo 
ello, sin duda, con la presencia de 
submarinos alemanes en el Mediterrá­
neo.
Fíjense bien los que se dejin llevar de 
los ideales gsrmanófitos en las conse­
cuencias que para Málaga y su comercio 
representa la presencia en el Mediterrá­
neo de dichas naves de combate, por cu­
yas circunstancias sa aumentarían los ya 
elevadísimos precios de los fletes y se 
alejarían de nuestro puerto los barcos 
que cargan con productos de esta zona 
y creando al Gobierno que hoy nos rige 
y que para bien del país persiste en su 
determinación de conservar, la más ex- 
tricta neutralidad, una situación en ex­
tremo delicada y peligrosa.
P&se que ia prensa subvencionada al 
efecto nos describa, a diario, las venta­
jas que el triunfo del imperialismo pru­
siano pudiera representar para España; 
bueno que sus súbditos, obedeciendo a 
los principios que les fueron inculcados 
desde que tuvieron uso de razón, em­
pleen todos los medios a su alcance para 
llegar a obtener la victoria; pero que los 
malagueños, dejándose llevar de aque­
llos ideales, puedan cooperar a ello y la­
bren la ruina da nuestra patria, sería es­
tar dejados dé la manó dé Dios.
Rafael Manín Tornero.
Im Ffcibstea da Mos&ieofl Hi&talleoa mfc 
a atlgSB da AbúrIuíí» f  da mayes? «xportaeifofl
— DX
JOSE HIDALGO ESPlLDOftA
MalfoBM da sito y bajo rallava pasa orna- 
.̂ <a»taeióBi Imitaciones a internólas.
FabsleaeióQ da toda «laso da objetos da pío- 
Ss¡k artificial y granito.
Sé recomienda al público no confuida mis 
gstíoutaa patentados, con otras imitaciones he­
sitas por algunos fabricantes, los anales distan 
mucho cu bailesa, calidad y colorido.
Exposición! Marqués de Darlos, 18. 
Fábrlcai Puerto, 8 — MALAGA.
La ética de uo
fe; mayores estragos
de esta guerra
Grande», tremendos, inmensos son 
los estragos que en todos los órdenes 
ba causado y está causando la guerra 
desencadenada sobre Europa por el 
militarismo alemán; pero los más de­
plorables, los de mayor transcendencia, 
¡los más graves son los causados en el 
ó  rden moral, en el patrimonio de la 
htumanidad civilizada.
Los millones de vidas sacrificadas, 
lot? enormes perjuicios económicos 
v alen mucho, significan mucho; ¿pero 
v alen menos y significan menos los 
e. stragos que ha causado y que ha de 
c; ausar la subversión de todos los prin- 
ci .pios éticos, de todas las normas jurí- 
d leas, del criterio sobre lo justo y lo
injusto, lo bueno y lo malo, lo honrado 
y lo deshonroso?
Las consecuencias desemejante sub­
versión, ¿quién es capaz de calcularlas? 
¿quién puede desconocer que signifi­
can en el orden moral un retroceso 
hacia el hombre de las cavernas?
Aterra el espectáculo de los campos 
de batalla. Horroriza esa carnicería de 
que no hay ejemplo en la Historia.
Mas el pensador ha de conceder ma­
yor importancia al naufragio de aque­
llos principios.
La violación de la neutralidad de 
Bélgica y los crímenes cometidos en 
la Nación mártir, importan mucho me­
nos que las «razones», que los «moti­
vos» invocados para justificar lo in­
justificable. El hundimiento dél «Lusi- 
tania» y de todos los buques mercan­
tes echado3 a pique por los submarinos 
alemanes no tiene la gravedad que la 
defensa pública, «oficial» de semejan­
tes procedimientos.
El bombardeo de poblaciones inde­
fensas, el empleo de gases asfixiantes, 
el fusilamiento de inocente», el repug­
nante sistema del terror empleado por 
el militarismo teutónico, no indigna 
tanto ni es tan dañino como las desca­
radas mentiras con que se ha pretendi­
do oscurecer la verdad, y como la apo­
logía de crímenes disfrazado» con el 
ropaje del heroísmo.
«Lo» débiles no tienen derecho a la 
vida.» «Los tratado» son pedazos de 
papel sin ningún valor.» «La fe jurada 
no obliga.» «La necesidad no debe 
retroceder ante el Derecho y la Moral.»
«X-a Justicia es Jo que al Estaco le
Tanto la Comisión electoral, como la . 
nominadora para la designación y pro- * 
puesta de candidatos, comenzarán in- W 
mediatamente sus trabajos con la ma­
yor actividad.
8B
Ces zceptlises n  1915
Desde el día 19 de Enero,las bajas cau­
sadas por los «raids» de los zeppelines 
en Ing atera, incluyendo los de la noche 
del Martes úHitno, ha ascendido a 270. 
Entre ellas hay qui contar 77 muertos, 
190 heridos y tres desaparecidos, muer­
tos también indudablemente.
He aquí la estadística de Jas fechas y 
de los lugares en que ha ocurrido esas 
bajas causadas por los zeppelines:
Enero 19, Yarmouth y su distrito, 
cuatro muertos y nueve heridos.
Abril 14, Tyneside, dos heridos.
Mayo 10. Seuthend, un muerto.
Mayo 17, Ramsgate, dos musrtos y 
ocho heridos.
Mayo 27, Southend, tres muertos*
Mayo 31, exterior de Londres, seis 
muertos.
Junió 6, costas arientales, cinco muer­
tos y 40 heridos.
Junio 15, costas orientales del Norte, 
15 muertos y 15 heridos.
Agosto 19, costas orientales, 15 muer­
tos y 14 heridos.
Agesto 12, costas orientales, seismuer- 
tos y 23 heridos. ,
Agosto 17, condados oriéntales, 10 
muertos y 36 heridos.
Septiembre 7, condados orientales, 10 
muertos y 46 heridos.
En estos «raids» no ha parecido ni un 
solo combatiente marino o soldado.
Ocho combatientes, incluyendo uno que
han sufri-sucumbió en el último «raids: 
do heridas; pero no se ha causado daño 
alguno de la más leve importancia mili­
tar.
Y eso solo basta para deshonrar los
procedimientos de guerra de una nación.
Kfl canillo 
cola
Podemos considerar como terminada la 
campaña de Verano que los alemanes inicia­
ron el día l.° de Mayo en combinación con 
los austro-húngaros para aniquilar a los 
ejércitos rusos.
La campaña ha terminado con la caída de 
Grodno, la última délas fortalezas de la Polo­
nia rusa, y con el abandono por las tropas del 
zar de todo aquel territorio; pero el gran ob­
jetivo germánico, la destrucción de los ejér­
citos moscovitas, no ha sido conseguido ni 
aproximadamente. Estos han podido retirar­
se, dejando el campo libre al enemigo; pero 
se mantienen unidos y fuertes,al extremo de 
haber podido contratacar con éxito en los 
últimos días de su retirada de Polonia.
La posición del frente ruso es hoy más fa­
vorable que en las últimas semanas, al paso 
que la fuerza de la ofensiva germánica se ha 
ido debilitando después de la toma de Kovno 
y de Brest-Litowski. Hemos visto, por el con­
trario, al comenzar el quinto mes de ese duelo 
a muerte, ciertos triunfos rusos en el Norte 
y el Sur, como si los acontecimientos de la 
guerra fueran a cambiar súbitamente de as­
pecto.
La importancia grandísima del descalabro 
alemán en el golfo de Riga es más clara cada 
día, pues ha hecho hasta el momento presente 
imposible ejecutar el vasto movimiento en­
volvente por el Norte. Eliminado ese peligro, 
los rusos han podido concierta facilidad en­
derezar y reforzar su línea de resistencia.
Hoy el frente ruso, gracias al ordenado e in­
teligente movimiento de retirada, va perpen- 
dicúlarmente de Norte a Sur, con Riga en la 
extrema derecha, la frontera rumana en la ex­
trema izquierda y los marismas del Pripeto 
de Pinsk en el centro. Los ejércitos son más 
compactos,el frente es más densoy la proxi-
impracticables del imperio. !
Es el país donde los rusos en la primera 4 
épocade su historia se refugiaban para defen- t 
derse de las incursiones de los bárbaros y \ 
desde el cual salían para reconquistar las i 
estepas invadidas. La Poliesia es una base 3 
admirable para la lucha de guerillas y para 
las emboscadas y la región más desfavorable ; 
para los alemanes, cuya arma principal es j 
la artillería.
Mientras los alemanes avanzan a través 1 
de esa región o deciden atrincherarse en * 
ella, se muestran activos en los flancos ex­
tremos, aunque con cierta prudencia. Al Sur 
de Riga sus operaciones parecen querer des- |  
cubrir la verdadera fuerza de los rusos. En j 
aquella parte se sienten aún las consecuen- * 
cias del descalabro de Riga. Si los alemanes i 
intentan desarrollar en el extremo Norte ¿ 
una fuerte ofensiva, se verán contrarresta- i  
dos no sólo por una tenaz resistencia rusa, !¡ 
sino por la contraofensiva tomada por el 
ejército moscovita a lo largo del Vilia, entre 
Dwinsk y Vilna, las dos importantes plazas 
del ferrocarril de PetrOgrado. |
Al Sur de las marismas del Pripet la po- § 
sición de los rusos ha mejorado tambiénno- |  
blemente. La retirada estratégica de éstos f 
descubrió hace poco un punto débil en el ) 
flanco enemigo. Al avanzar los austríacos f 
en el extremo Noroeste de Galitzia dejaron 
en el aire una de sus alas, hacia la cual se 
dirigieron otras fuerzas rusas,infligiendo en 
un vigoroso contraataque un serio descalabro 
al enemigo. Más de treinta cañones y 7.000 
prisioneros fueron el botín de la victoria 
rusa.
Nuevas fuerzas casi exclusivamente ale­
manas Acudieron presurosas a remediar la 
situación de los austríacos, pero los rusos 
concentrados en la región de Tarnopol y a 
lo largo del Sereth volvieron a contratacar 
en los días 5, 6 y 7, infligiendo una nueva y 
más sangrienta derrota a las dos divisiones 
y a la brigada austro-alemana lanzadas al 
ataque en aquella región. El botín de ese 
último triunfo ruso han sido 200 oficiales, 
más de 8.000 soldados y unos 40 cañones 
de diversos calibres. Hay, además, los éxi­
tos que se vienen registrando estos últimos 
días.
Esos éxitos rusos son de gran interés, no 
porque signifiquen un cambio inmediato de 
la situación de los ejércitos moscovitas, sino 
porque permite abrigar risueñas esperanzas, 
sobre todo en el extremo de la línea de ba­
talla que defienden los austros-húngaros. 
Cuando éstos luchaban solos por su inde­
pendencia se batían con la mayor heroicidad; 
pero ahora, que son un mero apéndice de 
las tropas alemanas, luchan sin fe ni entu­
siasmo. Además la invasión del suelo patrio 
por los italianos llama al Sur del |Imperio 
al mayor número de tropas en detrimento 
de la Galitzia oriental. Si los rusos conti-
y nosotros, recogiendo en nuestras co­
lumnas las reiteradas súplicas que se nos 
hacen a ese efecto, pedimos al Ayunta­
miento que amplíe, en la medida posible, 
el término para la provisión del repetido 
documento.
Lo triste de la situación, más panosa 
si cabe que el año pasado, exige ssa. 
prórroga, la que esperamos sea otor­
gada.
DE SOCSEOa
En el correo general vino de Ma­
drid, el teniente coronel del batallón 
cazadores de Tarifa, don José Méndez 
Tourner.
De Logroño vino, don Pablo Latios.
De Granada regresaron, el jefe de 
almacenes de los ferrocarriles A nda­
luces, don Francisco García Guerrero 
y señora y don Eduardo Martos La* 
fuente.
En el expreso de la tarde marcharon 
i a Madrid, el director de las minas del 
i Rif, don Guillermo Preus, y los apre- 
ciables jóvenes don Santiago, don Juan 
| y don José Lambea.
'i A  Sevilla fueron, don Manuel B?n* 
jumea, su señora, sus hermanos Carlos 
j y María, y la bellísima señorita Con- 
| cha Atienza, hija de los marqueses de 
Salvatierra; don Ricardo Gómez Gó* 
mez y don Manuel Mata.
Para Lanjarón salieron, la señora 
viuda de Chulia, y las bellísimas se­
ñoritas María Maldonado y Pura Gó­
mez Rabadán, y la señora de don 
Emilio Chacón y su bella hija Victo * 
ría.
A Granada fué, el ingeniero don Jo­
sé Fernández Catany, y a Mancha 
Real, el notable actor, Manolo Kayser.
Aquejado por penosa dolencia,hálla­
se en cama, el conocido y estimado 
joven don Luís Santiandreu Alonso, a 
quien deseamos un pronto restableci­
miento.
Acompañado de su distinguida fami« 
lia, ha regresado a Málaga, después da 
haber permanecido fuera una breve 
temporada, el apreciable joven don 
Carlos Molías Azúa,
Procedentes deHuelva se encuen* 
tran en Málaga, realizando su viaje de 
boda, don Rafael Soldado y Salcedo y  
su bella esposa doña Juliana Serrano,
Ha venido de Madrid, nuestro esti* 
mado don Eduardo Ordóñez, ilustrado! 
capitán de Infantería de Marina.
En la parroquia de los Mártires han 
UUiUt UUUtZiUi un Gil 00)1 UJLiUBAUOÜ3 ül i firmado sus esponsales,la bella señori- 
nuarau en aquella parte su ofensiva, ínter- |  ta María de la Salud Márquez Moreno, 
nándose en la Galitzia, lo deberían en gran ? hija de nuestro apreciable amigo don 
parte a la acción de Italia, que absorbe aho- * Antonio Márquez Cueto y don Fraa-
ra más faerzas austríacas.
___ E. Diaz-Retg.
(Muías personales
cisco García Arias, conocido indus­
trial.
La boda ae verificará en breve.
Hoy 15 de Septiembre, expira el plazo 
concedido para 1a adquisición sin recar­
go de las cédulas personales, y sabemos 
dé infinidad de personas que por caren­
éis de numerario metálico uo han podi­
do proveerse de ese documento, y por lo 
tanto transcurrido el plazo voluntario 
serán sometidos a los procedimientos de
El afamado violinista Francisco Coa­
ta, se encuentra en Tánger, en cuya 
plaza se propone dar varios concier­
to».
apremio.
Las circunstancias por que atraviesa 
la población Son bastante críticas, ha- 
biéndo alcanzado un precio excesivo los 
artículos de primera necasidad, hacién­
dose la vida verdaderamente imposible.
Todos los males que nos ha acarreado 
esa horrible carnicería que se denomina 
principalmente^ ----- ------------- ------------ j ___  guerra europea, pesan f ^
midad de la base de abastecimiento facilita el |  sobre la clase media, el proletariado de 
movimiento de las tropas. Los movimientos | levita, y la clase jornalera; millares 
envolveutes en grandes escalayano son de te- f personas pertenecientes a dichas clases 





Ha regresado de Barcelona, donde 
ha pasado unos días al lado de su dis­
tinguida familia, el cónsul de Panamá 
en esta plaza don Diego Hidalgo, muy 
estimado amigo nuestro.
•
En el correo de la tarde regresó 
ayer de su viaje de boda, nuestro que­
rido amigo don Rafael Mesa, acompa­
ñado de su distinguida señora.




_  ÉBECTOi: P »  ••
IA"Y letras. - primee a y se g u id a  en sen
aciales. -  -  Alumnos externos, m edio ^
AL INS ')
, f i U ! U R  DE C I S T R C L  •
4, qOMERCIO, MAGISTERIO E IDIOMAS, 
tas e internos.
i
Laxantes sin perjudicar l a ^ t o ü a -
Han regresado a Granada, después 
de pasar unos días en esta, nuestros 
apreciables amigos don Francisco < a- ;
no y don Nicolás Benitez. |
Después de penosa enfermedad 
lleció ayer la virtuosa señora 
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___ <*«i Pierio- numero: 1 -
Rsciba, pues, el distinguido compone
n8C • F - nuestro más sentí-
ro y detrás 4 W É K  
do pósame
ción de los alim |ntps. mas rau o- 
activas de España. Infalibles p ara  las 
enfermedades dei estómago, hígado
15
nuestro amigo
Sebastian. . ,  , .
Reciba nuestro sentido pésame la
desconsolada familia.
m
Después de pasar una temporada en 
el campo, ha llegado a esta capital, * 
don Manuel Martín Bárrales, acampa» |  
fiado de su distinguida familia.
Sémsií» 38.—Miércoles 
Santos do hoy.-Ssn Valeriano, 
gantes de .mañana.—Sittto® Cornelio y 
Cipriano.
•nagA hoy
CUARENTA HORAS.—En San Juan.
Paya mañana.—Idem.
Administración de Cootribuclones 
de la provincia de iá la B„
dón de
Motas municipales l i l i  Marta dt ¡«Jlépete de Hr»ld«
d e  v i ñ a s
particular y
___JL-
funda y producen dolor mexñngmMe; 
sá ©xceiente esposa doñs Dolores Lápiz
V isita  de  in specc ión
Ei tentaiií® dé alcalde, señor Abotafio |
Corres s-tíó sver una visita de ' inspec- $ Nuestro querido «m|t> 
rión a -diversos almacenes y establecí- |  compañero en ia S ™ ó &d8
p :iío y su las proximidades del Grupo ¿ esos golpes ruaos que
Escolar, en construcción.
Corno Jes emanaciones que provienen „ann*ana
éf* les mat#rk« almacenadas én esos es* f Uraldpjfeitacióayer, sin qu ¿
Írbíeciaiístitos son perjudiciales a l» sa-
lud, y no deba permitirle su. instalación |  tisima femiha pudieran dotattér la fier 
cerca del Grupo Escolar, se ordenará la I guadaña de ta muerte, qu® ’
P  desaparición de esas traperías. i  maturamente una vid»plena do í.usume ,
„  . .r , „  . J  ?' llana $1 tato y el dolor « una casa ca la
C om isión  de  H ac ien d a  ^ q£& ÍSL felicidad y la bien»»-
Bajo' la presidencia dei señor M artín'% danza* . . «
Rodríguez, se reunió ayer le Comisión de |  Les horas felices de una existencia da 
Hacienda, despachando diversos asuntos \  altegrtas y puros efectos, los p.aceres 
da tramita, y estudiando ei establecí- ,v matrimoniales que ssbore«ra_muy cor.o 
mienta de la oficina interventora de Ja 4 tiempo, fueren bruscamente ínlerrumpi-
Dábiando procederse a la reun 
. gremios piara la constitución do ó-ifcos y
fa designación de Síndidos yCiasifusafiq- 
I ras que han de formar los repartos gra- 
, míales de M contribución industrial para 
el «ño 1916, con arreglo al articulo 84 del 
reglamento de ta citada contribución de 
; 28 de Msyo de 1896, se ctóv'ócá por me­
dio d«l presente a los.industriales qu» tie­
nen áer&cbo a con&ífttoe én gremio,par 
éxcader de diez sü número,para que yon- 
curran a mi despacho de esta Adminis­
tración en los días i  horas que a conti­
nuación se detallan, en ta: intehgehfci* de 
que si nó^qolcurriesén fin, el djpte seña la­
do, se entenderá que al gremio renuhftft 
su derecho al nónabríáieoto de Síndicos, 
®n cúytí ceso; éstá Aduiiaístra.ción Jos, 
nombrará de oficio:
Día l .8 Í9 Octubre.—A l*s cuatro de !a
t a S  c a iS e r íV ^ ;  a la l- 'cuatB T ^»1
dia, tejidos por m&üor1, a las cinco, ultra­
marinos; a la9 cinco y fóme^tí-
bles. '
Día 2.—A las cuatro de h  tarde, cafés 
de 0‘20 céntimos; a las cuatro y medí», 
casas d® huósp^Si *-lae cinco, vinos y 
aguardientes; a tas ciuco y media, catea­
do hecho.
.Ola 4.—A tas cuatro d© le tarde, corvó- 
certas; & las cuatro y media, paradores y
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo: 
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir- 





DE VENTA ÍH TODAS LAS HAOORTAHTES PERFUMERIAS
“ W  A LOS MÓDICOS PRECIOS DE




los arbitrios municipa- dos par» siempre, y *1 des»parec?r del 
f vorgaí «n que convirtióla el hog«r, la 
4 flor más preciada, deja clavadas »msr- 
^ gas espiass «n ®1 por*xón da cuantos en 
1 eita cifraban su ventura. 
k Los que la conociaron y trotaron, sa- 
¡ b®n bien qu© como h,lj>, como esposa y 
|  como dama, ©ra la extinta comr-~J-
masones; ;a cinco, abacerías; a Jas
cinco y media, bollos y roafsemeg.
Día 5.—A tas cuatro do la tarde, bode-
¿Pir m pi r a  n  t i ip ir ie t t
itera i«rte raMdu que ai
. La práctica do abonar Jas tierras
- „ 5,í0 consigo I ' jMlWf&ilR!, i! :a.T
nitrógeno í -prm.tagtaáa, da cersbro tan mer> prgani- 
que mu- |  zado y ecuánime, de tan alto nivel moral,
solo con su per fosfatos, ha traído consigo Í! 
®J sagotsmiento dei suaio ©n
tan i  acabedcLde todss tas perfecciones,
|  Diafrutfrha do inte!jganci» tan serena y
y en potasa, debiéndose & esto qu© 
chos agricultores pret©ná«n que el su- 
poifosfato que ahora s» vende es de cg- 
íidád isitarior al qu® ss vendía en otros 
tiempos. Nada do esta; ai supwfosfato de 
ahora es ni mismo que ei de antes.
Lo qu® sucede es que la tierra, 'reci­
biendo como único fertilizante superfos- 
tato, y nada más que superfestato, ha ^ tant© 
isio perdiendo poco a poco sus reservas » d®z&
y d© slm» t«n noble y corazón tan gran­
de, al par qu® de carácter tan dulce, tan 
atrayente. Tan sugestivo y conciliador, 
que difíeiíínenta se pueden ver reunidas 
tantas y taja eximí*s cualidades en una 
misma pérsoiia.
 ̂ ' Vqs fnepon un testimonio cons-
e lanía bondad y de tanta gran-
>, revelada hasta en los úUi-lu.u UJL3UUU uLi;.? c o acoó» ' wo ---- ' .v.j, , i -jp'j
de nitrógeno y de potas»., hasta llegar a |  mos moTUSUtos, q°a. apercibida «o or
un límite en que Ja planta, no encon- ’a qu® se pintaba en los semb.antes de ios
lispcisicióa la cantidad fio- qu© solícita manta la rodeaban, les acpn-trando & su dis osici n l  ua a n -p 
cesaría d@ estos tíos elementos, indispon-1 
sables para su vida, Ueguo a sufrir las  ̂
consocuenci&s de esta desequilibrio ®n |  
su alimentación y sa desarrolle mqla- 1 
mente. |
Esto es muy fácil de comprender com- I 
parando la vida animal con la vid* ve- ¡ 
getsl. Si a un hombr® sano y robusto le 
encerramos su un cuarto, poniendo a su 
disposición cierta cantidad de agua, pan 
y otra? materias que contengan albúmi­
na, seguirá viviendo admirablemente y 
engoratarú si es propicio a ello. Pero lle­
gará un memento en qu® los alimentos 
se harán escasos y el hombre empezará 
a debilitarse. Supongamos qu© dándole 
pen se repon©, ¿qué deducimos de esto? 
Deducimos que era precisamente©! pan 
lo qu© se había terminado. Pero si segui­
mos dándole pan, llagará un momento 
en que lo faltará la materia, »?bumi«oi- 
áea o el agu® y entonces, por pancho 
pan que l® (tamos, nuestro hbznbra se­
guirá debilitándose hasta fisgar a pere­
cer. Lo racional Sería ir tanteando, fc&s- 
la liejgisr a ^abttr la cantidad d© pan, 
agua y albúmina qu» necesita por año y 
dárselo peco a poco.
Exactamente Jo mismo sucede con la 
planta: ésta, par» viv.<r y desarrollarse 
«n .buenas condiciones necesita: ácido 
fosfórico, potas® y nitrógeno.
Sí la damos ácido fosfórico (superfos- 
feto este caso) es seguro qu© al principio 
obtendremos muy buenas cosechas, por 
ser «sí fósforo «I elemento que absorben 
las plantas en mayor e ntidad y, por con­
siguiente, ©1 que más escasea en el sue­
lo. Pero si seguimos apliccmdo superfos- 
f»to, llegará un momento, que ya ha lle- 
gado en nuestraB regiones, »n que la tie­
rra no responde, precisa menta por f&ita 
de potasa y de nitrógeno.
S© impone, por lo tanto, ©1 empleo de- 
fórmutas ccmpietas que contengan ác-ido 
fósforícó, potas» y nitrógeno; de ío con­
trario iremos 'do mal en peor, hasta lie- 
gisr a no recoger sbsoiutament© nada:
U.\ agricultor a la moderna.
s®3«na valor: y
Hü TU
resígnációii y ieqia para 
todos una amable sonrisa, no® toüfca 
tiernísínuia deincomparahi® dulzura, que 
desgarraba ©1 pecho sio sus desesperados 
deudos.
Su esposo.la idolatraba, por lo mismo 
pudo apreciar, mejor que nadie, eltama , 9m. ■ ¡a-
temple de su alma y la grandeza d®«s- 
l pirita de su nobta compéñer». 
k Pocas veces el gol pe ciego da la na tu- , ( 
ralez» ha sido tan cruel y t*n injusto; los 
dáudos la ílerarán ©ternamenta; los «mi­
cos nóla ólyídarán; y toáosla admira­
remos sjeinpre como úiq mód,aío digno 4© 
imitacióh.
La qon^uecióp.
Mucho instas d.e k s  nueve y m&ái
|  1» noche? hora Ajad» para la conducción, 
¡ la casa ^ r tu o ria  vsíase invadid© .por 
1 multitud de personas a quienes (legó lai
firmas rá-
GranadaT o r o s  e a
La Asociación de la Prensé de Grana­
da; k» organizado p&r® «1 día l.° del pró-' 
xímo Octubre úna gran corrida de toros.'
í?,s fa» confeccionado un cartel con los 
dementes más valiosos, más atr«y»ntés y 
de mayor renombro.
Ls com binación <1® toreros y toros es 
inmejorable y h* á© satisfacer al-*fi©io-‘ 
nado más exigente. Figuran en el cartel 
los tras «aso»» d© la .b«rej© taurina. Ro- 
dolfo G«on«. José Gómez Gallito y Juan 
Baímonía. Tres figuras que s© encuen­
tran en la cumbre del triunfo y da la po­
pularidad. Gaoua, el bravo mejicano; 
JoseSito, le. ¡maravilla de las maravillas;' 
B»1 monte, el fenómeno, el torero de la 
©moción.
Con estos elementes, la comda que el 
día 1.° d© Octubre se celebrará en Gra­
nada, ¡s»rá de tas qué harán época. Por 
lo pronto, puede decirse que es la mejor 
d© cuantas so han organizado ©a España 
durante la temporada actual.
Gaona, Gallito y Bslmonte con seis 
«fieras de Miurq.» ¿Puedo pedirse más?
Creemos que no. Y ya puedan prepararse
los aficionados para presenciar ese acón
tañim iento taurino.
Habrá trenes botijos para femlítar 
«sisfcncia a esta ¡atrayente corrida.
la
ltit  ¿ta rs s 
infausta noticia.
Lo» pliegos se cubrían 
pkíumente. f
La carroza fúnebre
A la  hora señalada llegó la carroza 
fúnebre, arrastrada por cuatro caballos,
' 'Cubiertos .'dé.crespones negros.
MoméiibBS después fné bsjado a hom­
bros el cadáver por los hermanos de la 
finada don Enrique, don Félix y don 
José López Uratde, don Jacinto ¡¡üuíz de 
Portal, don José Viñas del Pino, don José 
Yóhfsnes, don Juan Villar Ortega y su 
viudo don Bernabé Viñas del Pino.
Seguidamente púsose a» marcha la 
comitiva fúnebre seguida ¿e un conside- 
|  rabí© número de earruejes.
Ei cortejo
Figuraban en el lucido y numeroso 
cortejo fúnebre, personas de todas las 
clases sociales, demostrándose ée modo 
evidenté, ©1 sentimiento qué ¿n ellas ha 
qaúsado ia pérdida de la virtuosa damij.
Acudieron a ofrendarle a Ja distinguí- 
da familia dolíante el tsstimonio d© 1.a 
participación que tomaban en su pesar, 
todas sus amistades.
La presidencia del duelo
La prasidencia dél duelo estaba for- 
mstda por el élcaMé accidental, s-uñor 
Martín Rodríguez; e! diputado a Cortes, 
don José Estráda Estrada; don Frannisso 
Pérez- de la Cruz; Presidente de la Dipu­
tación ProvÍRCipl. el Gapallán del Ga- 
mentériod® S»n Miguel, don José M&- 
cígs; don Eduardo León y Serralvo, Di-1 
rector de 'M Gronista; los humanos de ' 
la finada don Knnqu©, don Félix y don 
José Lépéz Uralde, tóo don Félix Pérez 
Soúviróü, don Rafoel y dóñ Estebán Pé­
rez Bryáñ, hermanos po ííicos don Ja- 
éinto Ruizvdel Portal, y ios señores dón 
Valentín y don Josa V;%¡? dal Pino y el 
esposo de la. finad», mi os tro querido 
¿empanero don Barnsbó Viñas dei Pino.
En la capilla de Hereáia 
El ataúd foé trasladado del coche fu- 
nebra hasta la capilla do Haredia, por 
los señoras citados anteriormente y don 
José Ruiz de la Herrón y Hernász.
Allí quedó depositado el'cadáver hasta 
hoy, a Iss seis d© la tarda, hora en qu© 
qe verificará el sepelio.
Colocado el féretro «n ©1 centro de la 
capilla, se rezaron dos responsos por los 
sacerdotes don Rafael Pérez Cabezas y el 
capellán don José Maclas.
Comprendemos qu® la desgracia qué 
en estos instantes apena y embarga el
gones; a tas cuatro y media, cafés ©conó- 
micos; * las cinco, carbonería?; a las cin­
co y medía, casas de huéspedes. :
Día fi.— Á. las cuatro áa la tarde, tabla- j 
jaros; a1 tas cuatro y meáia, tabernas fu®- ; 
ra dal c&aco; a las cinco, a caite y vina- ’ 
gre; a tas cinco y media, loza ordinaria. 1 
Día 7.—A tas cuatro de 1» tarde, paja 
y cebada; » las cuatro y media, leche sin 
establo; a las cinco, comestibles, base dé­
cima; a las cinco y media, cafés d® 0 20 
céntimos, base décima.
Día 8.—A tas cuatro da la tardo, aba­
cerías; a las cuatro y media, cafés eco­
nómicos; a tas cinco, materias ferti izan­
tes; a tas cinco y media, comerciantes.
Día 9.—A tas cuatro d© la tarde, comi­
sionistas de tránsito; a tas cuatro y me­
dia, comisionistas residencia fij«; a tas 
cinco, comisionado acopio; a tas cinco y 
media, corredores colegiados.
Día 11.—A tas cuatro de la tarde, con­
signatario» 4e buques; a tas cuatro y rxw- 
dis, ©xpScutadores de frutos; a las cinco, 
criadores exportadores d© vinos; a tas 
cinco y media, farmacéuticos. ,
Día 12.—Alas cuatro de la tarde, »bó* 
gados; a tas cuatro y media, procurado­
res; a las qinco, confiteros; a las cinco y 
media, alpargateros.
Día 13.—A las cuatro da la tarde, bar­
beros; a l»s cuatro y media, carpinteros; 
a tas cinco, constructores de carros; a las 
cinco y media, cajeros cofreros.
Día 14 —A las cuatro, herreros cerra­
jeros; a tas cuatro y media, hornos de bo­
llos; a las cinco, sastres sin género?; a 
tas cinco y medí», zapateros a la medida.
NOTA.—Era virtud d® lo dispuesto en 
el artículo 74 dal Reglamento de indus­
trial, pueden renunciar a consumir gra­
mio, los'industrióles comprendí íoSen 1* 
presente rotación, siémpra que fe solici­
ten por lo menos tas dos torceras partas 
de ellos, en instancia dirigida a M Admi­
nistración ¿« Contribuciones d© esta p ro  
vincia.
Málaga 13 d© Septiembre de 1915—rEl 
Administrador de contribuciones, Fede­
rico Chismol.
®¡8®
,, don Francisco Carrasco, don Víctor 
olio, doña Isabel Gutiérrez, don Sobas- 
tséa Bijguó y don. M*nu«d González Gor- 
dillo, ractanwndo por cédulas porsoraatas 
e I&quil nato,
informe» do comisione?
De la dé Om&to, sobre variación del
chiúos. _ ¡'
De ja de Banda Municipal, sobre mp- | 
virulento de personal. ¡
De la da Paseos y Atamedas, retacio- ' 
nado con ios jardines de les plazas de 
Csnúchinos y Salamanca.
De la d© Policía Urbana, sobre ernpta- 
zsrptantp da tres urinarios y 
ción á® oíros recientemente construidos.
Da la mismr, «n presupuestos formu­
lados par;a la toma de agua d® soisuri- 
narios.
Da la misma, en id. par» dot»r 4® «gua 
el urinario de 1« harria da del Palo.
Da 1» misma, sobre instalación de 
alumbrado en ta calió d» la Troch*.
D«s la misma, referant® al alumbrado 
dél Gemsuterio d© San, Miguel.•rx.'i- —____JLi: k Jt~
Arribére y Pascual.
SaiKía ú p a m m i  ouiar!6«T«mW».
Santa María. a -M á la g a
, Bhlfria d« c(xma. lj«fri 
Rlusnhrea. EsteÁo»r>í©j®®
taf<5«v*óía*. ftc*ro& CJíaoM 
ileto, T ornílterla, eiavasón, Gementos, & flf
CARRILLO Y COMPAÑIA
= = g r a n a d a = ? =
De ta misma, en solicitud dei Director 
¿@ ta fábrica «ttanificmdora'Santa Ana*.
Da ta misma, sobre 
confección do mil chapas rnetáli 




De' ta misma, én instancia de ios veci­
nos © industnales de la plaza de Manuel
A bonos y  primeras m aterias.—-Superfosfato de cal i 8|20 
para la  p róxim a sism bía , con  g aran tía  de riqueza. 
D epósito  e n  M álaga: C»Úe d e  C u a rte le s , n ú m . 23
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, pidiendo sea retirado el urinario 
s taiSlííitaíMé í̂íiéj'^
De ta misma, en solicitud de don G»i- 
1 fermo Jiménez, pidiendo se le autorice 
papa vender refressos en el caniro dé la 
plaza de ta Constitución..
De ta misma, eq escrito de don Geró­
nimo Mota, sobre establecimiento de dos 
coches en ta cali» de Martí uez d© la
Los temas que en dicho Congreso se 
traten sarán da mejoras para Ja «¡ase.
De la Jurídica, en instancia de don 
Antonio M.a de Luna, reférent© a ta  divi­
sión de un eré lito.
De l» misma, sobro gastos con motivo 
de la variación de tubarws d® gas, por 
ta construcción da fina ^cantarilla.
De ia misma, sobre id. id. id., en 1a 
de cali® de Augusto Suáraz de Figueroa.
De ta misma, sobre feiscripción y otor­
gamiento de escritura de dos metras de 
aguas de Torremolínos, a favor de don 
Juan Víltarrubia.
Finca en Churriana 
S® alquila k  casa calle da San Fer­
nando, número 7, m  ta barriada <ta Ghu- 
rriana,
Orden del día para 1a sesión 
Asuntos dé oñcio
Presupuesto da Ingreses y Gastos del 
acueducto de San Telmo, para el año
1916.
Oficio de la Junta Local de Piúnaera 
Enseñanza, retacianado con don Martín 
Vega dql Castilla.
Qtra del» misma, referente a movi­
miento de personal.
O tros de ta misma, cetaétaMdos con 1a 
Escueta da ta burriadu du Miraílorss 'del 
Palo.
Oficio del Juzgado Municipal de ta 
Merced, ofreciendo un expedientar juicio 
dé taitas qu® instruye por dmño,
Deslgmcíón fie un señor cono*jel  ̂pa­
ra la focmacíón dol presupuesto carceit- 
rio de 1916.
Extracto de los acuerdos adoptados 
por el Exorno, Ayuntamiento, é» tas se- 
éknes celebradas en. ©i mes de Agosto 
último.
’ Nota de tas obras ejecutadas por Ad­
ministración, ep k  semana á©15 al 11 dél 
actual.
Asuntop quedados sobra ta;mesa:; p
Moción, 4# señor concejal don Enri­
que Leal, raferanta ai alumbramiento de 
k  Pallejer®,
Inform© d© ta GomMón &* Beneficon- 
eta» en expedienta d® copcurao para pro- 
vqqr la plaza de mélico,, ©spectalisk de 
enfarmédadesde ios ojos.
Otros prpcadantas delta Superioridad 
o de carácter urgsnt© raoibidos después 
dé formada esta orden del día.
S o lí ,c ib u is
Del Arquitecto Municipal, don Manuel 
Rivera, pidiendo 15 dias de licencia.
D© éon M».nu«l Gil Muñoz, interesan­
do se le nombra recaudador do arbitrios 
municipales.
08 varios faúcjioparios dé la sección 
facultativa dé Obras púulicas, pidiendo 
so tas conceda quinquenio por una sola
s yézl
’i Ba don Fernando Morales Bergón,
Motcioñés
Del señor teniente de alcalde, don 
Diego Martín Rodríguez, referente ¿ la
El pss«do Domingo ¡reunióse !« Aso­
ciación de Transportes, bajó la presiden­
cia d©i señor Pino Ruíz
Consideróse por los reunidos algo exi­
gua ta cantidad por ia cual dicho nego­
cióse había, subarrendado. . . . . . .
Exponen algunos socios 1|. ®P«k 
los mismos al no entregar sus portes a la |  
indicada agencia.
Otros exponen que el no entregar sus 
portes & la referid»' Agencia, es debido a 
los excesivos ps-acíos que cobra.
En vista fie «slq ta presidenta* acuor- 
■da qáé 'sé reduzcan Jas tabifeé, com la 
aquiescencia del señor Raudo, suba­
rrendatario, soso y exclusivamente en 
beneficie de los socios. \
Así se acuerda.
Después se trataron otras asuntos 
su escaso interés, omitimos su
C L lN lC a  D E N T A L
J. LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista da la Facultad dé
meaiciuít *&© rhíuuu.
Consulta de 8 y mecha a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, praL
dotación dé aceras {ta ta calle donde se 




Referente a la noticia que en í« pasada 
sacción dimos de la resolución que ha­
bí» dictado k  Junta local de Reformas 
SoÓtaíesj en el litigio qu® 1» Sociedad de 
Toneleros sostenía con un patrono sobre 
supuestas ir jarías, on Je cusí deciamos 
que ©1 organismo primero le daba la ra- 
¡0n aj patrono, podemos asegurar que la 
Junta su inhibió en el asunto que ss le 
sometía, por no ser d© su incumbencia y 
sí de los tribunales de j usticia,
Quedan complacidos ios señores que 
así nos lo han demandado, con ta aclara­
ción qú,® antecede.
Ha sido nombrado delegado para el 
Congreso Nacional dél partido socialista, 
®n representación de ta Agrupación de 
Málaga y ta» demás de la provincia, el 




Felicitamos a la Agrupacióh por 
acertado nombramiento.
tan
celebrará enEl 18 del qu® cursa se 
Casaraboneta un mitin de propaganda
tilM É m a CRISTAL!Nü
V ntar DA\/!i A 6 ÍAWTES CU/ViUtíU';
dicha reunión ha» sido invitados 
caracterizado® obreros societarios d® la 
locaíidad,
Dsfiuitivamente y ventadas tas dificul­
tadas que surgieran, pera primero del 
mas de Noviembre, quedará instalada ta 
Asociación fie dependientes, en ©1 local 
de ta Plaza de ta Constitución, que ocu­
paba el establecimiento d© quincalla del 
señor Pareja. ■
Ei peso gigantesco que la mencionada 
Asociación ha dado «h cuanto » ta adqui­
sición en arriando del citado loeaÍ, prué- 
bm ta marcha progresiva de dicho orga­
nismo y tas comodidades y «mfert de que 
quiere rodear a sus «Reinad©»-.
Según nuestros inferíaos, en ®l citado 
loeal se están réalizaátóo grandes refor­
mas, hasta ©i extremo qúe supera a los 
círculos fie recreo existéntas.
Por hey no podemos ©xtendernós en 
toás pormenores referentes a la transfor­
mación que en ©1 referido lofeáí piéhsn 
hacer ta Asociación, hasta tanto nos re­
mitan les datos.
Tah sólo podemos decir que habrá una 
soberbia biblioteca, salón de esparci­
miento. escenario para teatro y toda cla­
se d® distracciones que el espíritu más 
exkante solicite. V
Y nada más por ahora.
Guando penetramos en el Centro obrero 
de ta calta de Tomás do Gozar, nos en­
contramos con que 1a sociedad Unión 
Marítima de Ksíivadoras estaba esjehran- 
do sesión extraordinsriii.
Preguntado el objeto de ta ráUüln, se 
nos dijo qu© orsa para vantitar ciertos - 
extremos rolftcion&dos con la oir^ctiva j§ 
de dicha colectividad. I
Permanécí'mQa !»rgo rato, paro yisto * 
que las discusiones te. prolon.^ n fiema- )(> 
S-.ado, decífiikós auseatarnosv taita, vez , 
que el era-ta c»sáí->
ter societario femiikr.
Joan Lorenzo.
Ifip de ta Compaita
det fias at pdfilfco
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos .aa 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía¡ no BU 
dejen sorprender por. la YÍsitft 4ñ .pérsónas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto da 
decir que son operarios de la misma, se pre-
i
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
dé instalaciones de gas.Lo3 que asi lo hagan,
señor Viñas del Pino y su
nimo fi© nuestra estimado compañero |  Jacipnade con ol acueducto de 
distioguidá tafi f Tolmo,
D» don José González Pimental, inte­
resando se la costeen íes matrículas pa-
milia, os de tas que no pueden tener le­
nitivo en ta afectuosidad dél» agena pa­
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de, la Compañía para poder iden- 




labra, aunque quisiéramos que estas |  
frases de consuelo, qu© dsjrlo más recóc- * 
dito de nuestra alma ta dirigimos, fueran I
ru el bachillerato.
Do don José Rosado González, don 
Roberto Heredia, don Silvestre Navarre-
En breve, quizás para el 20 del qué 
cuísa, se celebrará en Bilbao «1 Congre­
so de las sociedades da maquinistas, fo­
goneros y marineros.
Como representante o delegado de esta 




de Ferretería al por 
mayor y  menor 
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 20 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones,. Hemmfentas, Chapas d« hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambras, 
Tuberías d© hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niítaría, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
F A R t & S U H r
En Torre dal Mar se vende o arrienda 
en condiciones muy ventí.josas una far­
macia con todos sus. enseres y con i®gu- 
tar surtido de medicamentos. 1
Ia f4$nc« ,,le *iu “ r Ntra. $ra. del Carmen de dicho pueblo.
JfK'COB*© .Hgaií T;E:
IÉ 2  ID E Á l; , « N - L  T t
f á g in t  tercia» EL POPULAR Miércoles 15 de Septiembre sBWBBBi]glMiHI3flP63U&a6SWgBBrflSgJPBfiH@8ff̂flMáil
L A  BjSNE
H ^aquiri samsrio del gran rúraoro 
de La Esfera de ©sí« »®tna-n»:
Gitana, tricólos1 tíñ Diego López; ¡frisa- 
te de! general, yon Mitplpinsen por Ga­
monal; L*sVra'U paesilá, por Vmé Bffiíb 
con dibujo de Vteri»’*; Ls Princesa da As­
turias en sü Rapuícro definitivo, texto, re 
trato y. f fiogfaftas; L» rime te «1 servicio 
de !® guerra por d  .capitán Fóntibre, con 
dibujos de «é^óplwuoflidmgibk* y autos; 
til cantee-ario de CdáptrÓB, por Francés 
Rodrigue*,con retrato?; J.a panacetee* do 
Munich por Minian EspsSoL con nume­
rosas copias de «ir*áros célebres;- Ñolas 
marítimas, acuarela por Gharner; L* ora ­
ción del É vo por Dionisio Pérez «on 
fotografía ^rtísíicsi de Coparo; Berna por 
Eduardo Z^mscois, con numerosa» foto- 
'•grafíaa; Apóstol y Mártir, cuento da Di- 
canta con dibujos de fteritetes’Js; Crear 
para destituir por Luí? F. H «radia, con 
lotagmíta® curiosas; EnfcM? 4» Curios
V en Ambares, céteb.re cuadro Ma* 
kirt, * doblo plana: El ages, tes Dioses
y los hombres,por González Fiel, con re* 
producciones de cuádre*;' É$ Ayahfia- 
mieuto 4$ Semfcrucfa, por Brunri;. titiri­
tero, poesía de Díceuí» (bijt;) $bujte'>de 
V*rela; Lis epopeya da Sssgunio. por Vi- 
n&ix* con fotografiéis; Sncuentró ines­
perado, cuadro #* ' jffo-dín* Varí; Fofo- 
grafía arl-ísüc», do Siguíi-tr; La» "briF zás
del Msrne, po? A.m«doo d«> Castro, (oh 
fotogwfías ; L«. pcstfsr* éÜtira da Que- 
vedo, por Diego 5*ú José, con retrato de 
Ja époc*; E- trono «pis copal. e*> escoro do 
la- Gátad^j de Máhg¿; La villa deSsnti- 
íl*n»,por Juan 8» laguer, con. numerosas 
f)togi*’ff3>; da -Nop'W » Sur, 'p.C'S' ío£ó 
Fr«ncó-', etc «te.
Cincuenta eé atimos en librerías, Idcs- 
kos y puestos da diarios».
£at« ciéis ' u m .'
I t t a t i t m t o  d é
Ófessif vai'ÍRpisz tomada» * tes pcjji* <l« b  
ptiembre do 1915:feas» el di» 1.4 fie: Se . _ ,
Ateta feworatibrita» s«dne?4s> Q-h 
Máxima (M di» anterior, 25 0.
Miuirnsf. ds.i mismo dtá, 21*8. 
Tsi'caóms'V- > sieso*. 28*2,
Idem húmedo, 21‘0.
Ufereeektn i?sí vfauio, S. E. 
(tesmómeSro, -™K. m. m  34 bes1-»», 81. 
¡Salado S®1 dolo, nuboso.
Idem tlsl n » , llana. 
BvsposaefM'xasth 213. 
túhrnÍK *» «RtUS. 11‘0.
m
62*7.
Es digno d® aplauso el acuerdo de la 
Academia de Declamación, estableriendo 
una clase de francés para señoritas, 
aunque estes no figuran eá las-otras cia­
ses de on8«ñ*;»z«:s artísticas. 1 ■' : .
Eri»'c.f»«« empezará el l.° de Oriuhr® 
a  le s  7 y 1.2 4$. la noehv,, ai objeto de  
qu# puedan concurrir las. jáv«ue«: quo,-4« 
día  t»r,g«n. qu>< asistir  & U.íieras, efi ,i« a s  
o con tros pedagógicos.
Éítá «birria ya ¿á,m.fttíicuis.
En negociadó cjórirés^ndktHs de 
esta G o bis rúo civil'se han recibido toss 
. partas do «pciáeBf^, #|»tyreb#j,ó -sufridos 
por ios obreros 'sigcíantes:
Crístób-c'i R»,mos. R-hna, Salvador Rfos 
Bonítez, Mar.aeí Jiménez Campos, Jua-n 
M$ríot López, J»aó Aragón Goqtf«r«®. Jofó 
Blanco Hsrrera y Miguel Lúpri P6r« z.
Eu Gblú ?:e htí?» v sc á á ts  í» pJkz* da 
Iaep&ctar.4e.H-.gioue-y SenidAd PéCUK.ria 
de ¿que! áí^tnt.7, dot&d.a. c te  el h^ber 
ÍtíW  de 365 púsetsg.
L-^s-tqiatsacks. .pfiB̂ c-nisiia.s en
la secretaría de squel'iiVyuetsmieatr.
E ’ j'áe* da Aotaquera Kmm« » Era neis- 
so  G om 'á•'<**- Galfaro- y  G regorio P^-ez  
Sagerdoy. prbessa-áos-póp-eétáf*;.- '■ •
£! de Vóíáz Málaga re quiere a Antó- 
nio López Díaz, procesado por atentado.
Ea ©1 vapor? correo íkgaroa ay©r d® 
lo s  p»s»j M os-siguíaútes:
Dm Btwwt»v.«atqra Harnónd^z, don 
As.dríís y don Vicenta Anebla, Aon Aie- 
j»ndro Moreno, éon Salvador Andrés, 
«ícr. Cándido Lobíire, don Ref»el Moya, I 
don Rsfáo* N'-veu; don Eduardo Gómez, 
don Eussbio Vadiílo, don Marisco Ná- 
yírr'o, don. Eurique Martín, don A'frsdo
S|si«.̂  4pp M̂».í3i.al Lópaz, dó» José €»£■=■ 
tp-a, don |§,Mjp*Í6 Sáoiffls, aou Ff'ift.racisco
Rodríguez den GuiUormo Prüus, don 
Francisco Aecesio, don Arturo u-aíán, 
?|pa Juíkn Muñoz, don José Mi&rí* Mata y 
don JíRá Füpiceáfi.
Garcí a TaHocv j ís.
Ls «GaceUt áa\dh 13 p«s?do «muu-<
ci» ía i'X*éf4ncía dsCdálor» w  B r ia d em -
Enfermedades del estómago
Clínica dei Doctor López Gampelio, 
sscretario del Instituto Rubio á& Madrid 
par», enfermedades del estómago, intes­
tino © hígado.
.,■ .En Alicante, A.vamáa dei Doctor tíadsa 
8, desde 1.°’Julio a. 25 Saptieuobr».
aewmam¡m!,ivir 7«#
Avena, a 22. Guijones, da 29 a 30. Habas da 
31 a 32. Aceite, de 13 a 18 pesetas arroba de 
12‘50 kilos.
Alicante.— Almendras, de 31 a 35 pesetas 
arroba. Cebada de la nueva cosecha: En pla­
za, a 84 pesetas calíiz; en el campó, a 32; en 
plaza de Elche, a 32; en el campo, a 30.
S i m e s e s
En la calzada do te. Trinidad cuestio­
naron anoche Francisco Fernández Flo­
rido y María Mató Ramircz, infiriendo él
a olía una herida lave ®n el pecho. 
Francisco fue detenido.
©airado® 
Vapor «Paulina^, de Vigo.
> «A. Lázaro», de Malilla.
» ''«Lá&crlia», dé Géáová.
Ayar, a las siete de la tardo,, cmzsba 
por el paseo de la Farola, montado en bi­
cicleta, el joven -de 14 años don Manufil 
Conde Teruel, cuando filé atropellado 
por ©1 automóvil qu© conducía KsfaelRa- 
boílo García, resultando d  ciclista con 
erosiones en Ja región escapui&r derecha 
y otras partas del euajyap y conmoción 
visceral.
Fuó asistido en la c«sa de socorro in- 
mediata, calificándose las .lesiones de 
pronóstico reservado, pasando dospnós 
d® curado a su domicilio.
Detuvo al conductor <lel auto un guar* 
día municipal.
» «Mariano Benlliure», dé Cádiz.
» «Vioifreda», de Valencia.
* «Portugal», de Barcelona.
Vapor®» despachado®
Vapor «Paulina», para Génova.
» o A. Lázaro', para Melillá
» «Mariano Benlliuve*, para Gónova.




• S ó lo  c u e s ta  UN r e a l .
É L  P O P U L A R
S© vende en MADRID,
Fuerte del Sol, 11 y 12
ES « ítitfA D A ,
Aceras del Ctasino, nnm. 18 
En BOSADILLA,
B ib lio teca  de  1A E stac ió n
D r.Castnílo
M E D I C O - D E N T I S T A
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 l . #
gios, después de recorrerlo © inspeccio­
narlo durante dos horas.
Lema
San Sebastián.—Si ministro do jorna­
da nos' dijo que la Liga de Contribuyen­
tes de Má^gñ le ha m»mf*stedo su gra­
titud por las gestiones que realizara, 
mediante las cuales se siguen importan­
do agujas alemanas para tejidos de 
puntos,
Esta mañana le visitaron ios embija- 
dófés dé Rusia y Austria.
I f S l i l l M f  É f  I S l l g l
i te e a n á a s ió »  d f l
a rb it r io  <¡fm <a m m m
Día 14 d© Septiembre de 1915
_̂ 8«8tas.
En el portal de 1« casa numero 17 d®
í«. ca 1© dé-Santa María dió ayer una. caí­
da M«¡ría CanuoriK. Loza, fracturándose 
la pierna deracha.
Luogo d.® curada ©n la casia de'socorro 
pasó si Hospital Civil.
D e  l a  p r o v i í t e i a
Ea Montejéqua han sido áetamd&s í®s 
vecinas Iosef* Sánchez Eseahmt® y Ma­
ría Darán Escalante,, autoras.de la esta­
fa de un reloj, a Vicenta Waimoí GxlMe, 
tetural de Aosta (Italia).
Dichas mu jares Ingresaron en la cár­
cel a disposición.da k  autoridad.compe­
tente.
.̂ ifatader» . . . . »,
» Sts'J F'tiik . . .  , 
» , de Ohmrhuk»! ;
» <$s Teatiúcs. ,
Sahurfeaneá . . . . .  
Peálente > . • , , „
ÍShuirsíaua J ' * • . ..




Owpucfcim». J . . ,. , 
ferrof^rdl. ., a ■» , ,
¡laBaarrilki ' . . « .
Palo. .
Aduana,, , « .i. . .. ■. 
Muelle, . . .  , ; „ , / ,¡
QenteL , , , , . i




















SEL EXTM IM EBO
ClPO'5? TILÉSEKAP'Ó)
Madrid 14-1915.
A ios vecinos de Aif*rn©ta, Sierra á© 
Yeguas y Antequera, respectivamente, 
Miguel Martín Frías, Ambrosio Casado 
y José Ruiz Moreno, 1® han sido interve­
nida las escopetas que usaban, por care­
cer de licencia para su uso.
T ém. 2 139*63
M ated e ro
.Eakíto áemosteativo de kts ircsae sacrlte* - 
Ni» «?- día 13 de Septiembre,su pesa en cansí 
, y derecho por todos conceptos:
28 vacunos y 6; terneras, peso 3 783*500 kl~ 
Sigamos, pesetas 378 35.
54 lanar y cabrio, pesó 669'500 kilógrames, 
pesHitas 26*78
lavento
I Naw-York—Edisson, después de gran­
des trabajos y de inmensos gastos para 
inventar una br*teríaneléctrica que pueda 
utilizar la marina yanki, ha realizado 
pruebas felicísimas.
La invención sobrepuja en un 20 por 
ciento lo que el inventor calculara. - 
Kí Gobierno te ha encargado k  cons­
trucción de dos baterías para otros táh- 
íos submarinos que ^árén los mayores 
construidos ©n el mundo.
tal de infantería treinta hombres, y como 
á P e r d is  dárfes ©1 alto, siguieran avan- 
zándó, los centinelas dispararon, po­
niéndolos en faga.
Lis éétonációnes produjeron gran 
alarma.
Se han tomado precauciones, redo­
blándola guardia.
La policía detuvo a varios individuos.
- Sábese que la Cas* Capitular de Zam- 
bujár fuó asaltada por los reaccionarios, 
a qaieaes dispersó la fuerza pública.
Los soldados del X’égiíniéhto uúriiero 
20 presos por los últimos sucesos, se h&n É 
fugado.
Amenaza
R e p r e s e n t a c i ó n
San Sebastián.—El Gobierno otomano 
nos pide que representemos sus in tara­
ses en Ruste, a lo que s® ha accedido.
Hasta la declaración de guerra iklo- 
turca, tenía la representación Italia.
P e r s o n a l  d ip lo m ático
San Sebastián,—Nos dice Lema qus en 
el Consejo de ministros se acordó su 
propuasta de crear te legación de Espa­
ña en Balgaria, que figuraba sn el pre­
supuesto del año anterior, pero iss Cor­
tes solo aceptaron la legación de Atanas.
Ahora se enviará, en comisión, a 
Bulgaria, a nuestro actual ministro en 
Chile, don Diego de Saavedra, dejando 
allí al primer secretario, da" cuya forma 
no precisarán nuevos créditos.
S u s titu c ió n
San Sebastián.—Nos dice LemS, que 
el «Extremadura» zarpó con rumbo a 
Tetuán, para recoger ai Alto Comisario.
Sustituirá a dicho crucero, en Tán­
ger, el «Infanta Isabel*.
R ean u d am ien to
l l f U t U E G O S
i r a ,  TELÉGRAFO
Madrid- 14-1915.
H om enaje
La guardia civil do Torre dol Mar, ha 
denunciado al vecino Rafael Godoy Mo­
reno, que conducía un saco con frutes, 
hurtadas a su convecino Manuel Luisi- 
tjsro.
La denuncia ha sido tramitada al juz­
gado correspondiente.
39 cercos, peso 2.7Ipí030 kilógramos, pesa-
tes 271
Oaraes fresoaa, 00*000 kilógramos, peoateí, 
0*00.
Puesto sanitario de Ghuíriana, 00 kllógra- 
mts, pesetas 0*00.
Total do poso, 7.213*000 MlógframoB.
Total da adeudó, 681*13 peseteo,
Recaudación obtenida en el dia 13 de Sep­
tiembre »<sr los conceptos siguiente»’
Por inhumaciones, 128*00 pesetas.
For permaneadas, 137*50 pesetas
For exhumaciones, 00*00.
Por registro de panteoneis j  sstehts, 00*0?.
Tótó, 265*50 pesetea.
S u sp en s ió n
En la ssk  segunda se suspemíió el 
juicio sobre hurto que había señalado.
Sénáiamioafccts para, hoy  
Sección i.*
Afameda.““.Ei'!tsf«.--Proc8s®iio, Ratee! 
Bambino Msrfii.—Letrado, ssiíor Ca­




Aurelio Fevnández Mármol y Antonio 
Zúñíg®. García,—Letrados, señores Cam 
pos y. Catetet.—Procuradores, señores 
Mesa, y Casquero.
N o t a s  d e  M a r i n a
No es de esperar ningún cambio notable de 
tiempo en nuestras costas
Ha sido inscripto par* dedicarse a la pesca 
y navegación el paisano Maiiúel García
Osuna. H 1 :V: ' ■ i;
Terminada la licen da qae por enfermo dis­
frutaba, ha sido p'u- iporcado para San Fer­
nando el marinero Miguel Golles Cerón.
..............................p u B L i e m
lía sido nombrado maestro interino de una 
escuela de Melilla don Sixto Alcoba Garrido
m u W K lR E Í
A BO NA D con 
D E
EL PRODUCTO NITROGENADO 







MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Tánger.—En breve irán a Tetuán * 
rendir homenaje al Jalifa una diputación 
d® riffanos, protegidos por España.




d© ■ ftg-ua á© m a r  y du lco  g 
Playas de la Malagueta (Málaga}. 
Ti&iSiporada: do í.° de Julio
a.| 30 (te SepÜeGabr®
Médico: D. Jo(-é LúpaíSitisri
C o n sag rac ió n
Oviedo.—En te catedral fué consagra­
do don Angel Regueras, obispo d® Pía 
sencia.
Celebróse ®1 acto con la solemnidad de 
costumbre.
P é sa m e
Barcelona.—Todos lo s  periódicos de­
dican sentido pó-tem® al señ o r  á n d ra d é .
Lb p.úártá del gobierno civil sv halla 
modío cerrada, an señal de duelo.
Lss listas sa Uehán de firmas.
Incend io
Barcelona.—Esta madrugad», un vio­
lento ‘ incendio destruyó ios talleres de 
.guarnlcíonerte donde sa construían for­
nituras pera Francia.
E n c a re c im ie n to
Barcétena.—Lós'fabñcanteR de artícu­
los dé cáñamo;, ántó ebieraor de.qti» de 
agoten pronto UM é-xisteacíás de esta 
prihiéri». mí. Luía, ha» so licite, do del go­
bernador interése títe que'gestione 
curca del Gobierno de- L:«ite qn« permite 
te expúriicíó» de te rntem«. e Eep«fm.
En caso  contr iítte  se  (v^^T áh'Ias- fá-l 
bridas-y Imlg&rán mites dé obreros.
A m enaza
P alm a.—;Sa eca á ii^ zf-‘ce-n !á hu elga , 
per em pte«r:ifts em p resas para la carga  
do los buqusa, obreros del cam po.
M itin
Barcele&é*—Se-h» celebrado un mitin 
para tomeV «.cuerdos jcetecioeados «on 1« 
huelga do R»us. '•
Notsís lu s i ta n a s
Badajoz.—Noticias dé Lisboa comuni­
can que en Brega se acercaron ai cuar-
Pasrtollano.—Varios obreras se con­
gregaron frente al Ayuntamiento, pidien­
do te supresión de los consumos, con la 
amenaza de que, contraria mente, s® de- 
clarán en huelga los mineros.
Repárto
Puertollano.— El Ayuntamiento se re 
unió hoy, acordando ireáteblecer el re- 
rparto vecinal.
En huelga
Oviedo.—Huelgan 300 obreros d8 ía 
mina Fondón (L&ngreo).
Náufragos
Vigo.— Por carta que escribe desde 
Liverpool un tripulante del vapor espa­
ñol «VeSázquez», sábese que el 5 fuó re­
cogido, » 85 millas de Gales, un bote con 
la tripulación del vapor ruso hundido 
por un submarino alemán.
Previsión
Palma.—Los vapores correos de Me­
norca.-han1 acordado pintar te bandera
española «n el costado de los buques, en 
provisión <dte posibles atsques 4a sos sub ­
marinos.
G cnñicto
Raus.—Ei;conflicto obrero mejor*; to­
das las fábricas abrieron, a excepción de 
te d® Tenet.
El pleito da patronos y obreros tone­
leros sigue pendiente de resolución, es­
timándose difícil el arreglo.
Muchos obreros, antes de transigir, 
prefieren emigrar.
La ciudad presenta su aspecto normal.
E x s u l ta n '
“Bilbao.—Muley Hn.ffid marchó en *ü- ” 
to a Palenciá y regresió n, Jas dos de te < 
tarde, a’morztríido en oí Hotel Iagla- |  
terr®. t
A tes cinco há a Santiihder, volviendo |  
proseguid el viéfe a
Ssn Sebastián. — Según noticias ce 
Londres, la cámara inglesa ha reanuda­
do tes sesiones, creyéndose qu© par« dis­
cutir los presupuestos y cu&stiones finar - 
rieras.
C o rtes ía
San Sebastián.—El ministro de la Ar- «  
gentina ha cumplimentado al marques '- 
de Lema.
M aniñesto
Barcelona.—Mañana s® publicará un 1  
manifiesto parrfanunciar te inteligencia 
republicana, suscribiéndolo los republi­
canos progresistas, federales e históricos 
de Cataluña.
R e tira d a
Barcelona.—Por orden del goberna­
dor han sido retiradas tes coronas qu© se 
depositaran en el monumento a Casa» 
nova.
La policía lo custodiaba.
R e m m o ia
Barcelona.—Comunican que el éx-go- 
bernador de Gerona, cond© do Css® Va­
lencia, se halla restablecido, habiendo 
manifestado que renuncia «i Gobiern o 
de Huasc», para cuyo cargo está desig­
nado, porque tisne rescrito retirarse a 
§ descansar # ,y
ft En breve saldrá para Tenerife. j
T O R O S
E n  H u slv a
se celebró te
tékl' 




D on A lfonso
Sac Sebastián;;—SI rey, luego de des­
pachar con. el raiíiistf'O de jornada, subió 
a Ulta p^ra almorzar y tomar parte en la 
wrada de pichón.
S o ñ a n t e s
S#.n Sébssíiár.—El conda áte F.áícb,sn
Coliáiités recibió te vjsita del moirquóá de , 
Sabana, con quién.sé trasladó ©i Museo ' 
naval occéiiógráficó^ tíai que hateó ¿ío-
Con lleno completo 
rrids.
Los toros da BawjumA®, flojea.
Ceüta molatea con valsaste « inteligen­
cia, acertando «l pinchar. (O/ación y 
orejs).
En su segando no pasó de regate?
Posada obtuvo ovacionas e i loe tencas 
y empleó una fa¿m» ¿paite y aiornafl*. 
A te  hora suprema pinchó en -lo «íto, 
cortando un apéndice.
Belmente veroniqueó bian o hizo una 
faena inteligente, pinchando por lo me- 
diarto.
Al segundo lo trasteó colosalmente, 
menudeando los paaes Ai rodillas y de 
pacho, coa1 los pies juntos. Su toreo c'á- 
sico iüvaato dolos aciantos al público, 
que no osaba ©n las ovaciones. D«sps- 
. chó sí #,s1ed«> do media honda y tendió 
\  liá, qua le valió l& oreja. (Aplausos o la 
faene).
Wifi i
E n  A r a n d a
Los loros de Cortés lidiados > oy resml-
OELE&ACiOü BE Ü IC IE IO i inrMM»«waKwa«̂A»î Ŝtlwxaaiiiíâ  ̂ twptew'efctwteigt »
Per diferentes ooneaptos ingresaron, ayer »b ! 
esta Tesorería da Hacianda 11.443*98 psaetae. I ■0\
H& sido aprobado ©I expediente de ex- 
propíxcíótt de terrenes m  el término mu­
nicipal fl© Ámales, con motivo de la 
construcción i}if trozo térceró en te ca- 
rrotera da Pdñ?.rrabte a te estecíón de 
Aterí».
L» «xoropiarión aaoiea.tte a la cantidad 
de 28.494 pess'a^.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes: '
Don Francisco Rodríguez Santiago, 64'81 
esetas, para responder a la reclamación de 
a cuota de consumos del tercer trimestre que 
le exige el Ayuntamiento de Casarabonela.
Don Julio Pérez Cerón, 142*50 pesetas para 
gastos de demarcación de 20 pertenencias d® 
mineral coa el titulo «La Galliua», término - 
de Nerja.
S 1 66 .OS MOHI CANOS DE PARÍS T.CU MDfiltlAK'dS DE PARÍS 1^7
Ayer cesó en el destino dé oficial de quinta 
clase de esta Intervención de Hacienda por 
haber sido trasladado con igual cargo a la 
Administración de Propiedades e Impuesios 
de Jaén, don José Meléndes Paria.
H 6 si-i o ncmbfé'do regíatrááop á» te 
Prnpbjdnd cíe Aniequcrá, don R?.móh
..burgct, Fuj*s.t»«tt»i ie\ Fur.sts5.-qbop, Sohia-
gvésihvóst. Kaliá'éh,ÍKóUé y en loe' dtáifí-
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Manuel Lara Julián, músico de segunda de 
infantería, 93*75 pesetas.
Don R fael Ruiz Ramio, sargento de lá' 
guardia civil, 100 pesetas,
Tomás Manaanares Vidie, carabinero, 3S6Qü | 
pesetas.
tos do Ds.ozlog y de KW.ui (Atemauie).
Colegio ¿e Sau Pedro
«P Sm* íla fael
Ga'ificscíoncs ofcteriidée por Icé alum­
nos dol en.leg.te de San Pedro y Sán Ra­
fael en oí cx.ri*© «ctu#.):
(Cóniinúa^ión)
Rífi-.e! Calvo F¡¿eob*r: Ew Legislaclén 
de Adu#n», n&tebjf; ©n Geografía Comer-
ctel U/.iv*.rs(4L ra»iiícu!m á© honor; en 
Dare.vho Mercaí-til, m«tttente honor;- 
en Taneóiu iít <te üb/os y prácticas mer­
cantiles, matricuk de honor; ten inglés, 
2.°, matrícula de honor; en Taquigrafía, 
sprobedo; en Historia Natural, matrícula 
de honor,
Juan Mxríín Paterno: En Teneduría d® 
libros y p?ác ic»é morcaiitilss, sprobedo; 
en Derecho. Mercantil, notable; e» Tecno­
logía- Industrial-, notable; on inglés, 2.°, 
m&tricüía de honor.
(Continuará.)
L* Dirección general de lá Deuda y Glasea 
pasivas ha cxmeedído las siguiente» pensio­
nes:
Doña Elvira Postigo Millán, viuda fiel, se­
gundo teniente don Adolfo da la Cruz Molla, 
4(L pesetu».
Doña Isabel Pérez Comino, viuda del capi­
tán don Tiburcio Martes González, 625 pese­
tas.
¡í Ayer tomó posesión del destino de oficial 
|  de quinta clase de esta Intervención de Ha- 
\ cienda don Joaquín Martínez Cbumi la, que , 
era aspirante de -primera clase da la misma |  
dependencia.
Cuta al (Ciérna go » i intestinos el Eliiir 
Estomacal da Sais ds (Jarías,
80 alcjislla 
El piso principal y segundo de te salle
« te Álcazahili»,número 2Ó.
Precios medios
He aquí algunos precios medios de cereales 43 
y otra-, especies:
Sevilla.—Aceite bien presentado en olor y 
color, a 10*50 pesetas los once y medio kilos. 
Aceite endeble, a 10*25.
Cereales: Trigos, de 37 a 37 y lf2 pesetas 
los 100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas.de 
24 a. 25 y 1{2 pesetas los 100 kilos sobre vagón 
Sevilla, Cebada, de 22 y 1}2 a 23 id. Avena, 
de 2Q lt*2 a 22 id. Alvérjones, de 19 y 1̂ 2 a 20 
id. Altramuces, de 13 a 15 id. Yeros!! de 20 a 
21 id. Maiz, de 22 a 23. Alpiste, de 34 a 36.
Zaragoza,—Trigo, de 44 a 47 pesetas cahíz
tengo ni. aún el mérito de apartarme de mi camino 
por vos.
El carruaje tomó la calle del Corso, y la Plaza 
del Pueblo o del Alamo, porque ambas cosas se di­
cen lo mismo en italiano, y después el camino de 
Francia. Pasaron cerca de la ruina titulada: «El sepul­
cro de Nerón» Todo es Nerón en Roma. Voltaire di­
jo de Enrique IV: «El único rey de quien elpüeblo ha 
conservado memoria.» Nerón es el único emperador 
dé que se .acuerdan los romanos.-¿Qué coloso es ese? 
— La estátua, de Nerón. —¿Qué torre es esa?—La to~ 
rre de Nerón.—¿Qué sepulcro es ese? —El sepulcro de 
Nerón. Y todo esto se dice sin exageración, sin. odio. 
Los romanos de boy leen poco a Tácito, ¿Qué es lo 
que ha podido dar el asesino de su hermano Británi­
co, de su mujer Octavia y de su madre Agripina, esa 
inmensa popularidad? ¿No será el qae en medio de to­
dos su crímenes Nerón era artista? El püeblo se 
acuerda del artista y nó del emperador; no del César 
coronado de oro, sino del istrión coronado de rosas. 
A úna legua poco más o menos del sepulcro de Ne­
rón, se detuvo La carretela.
«—Aquí me detengo—dijo el poeta-—, ¿queréis que 
el carruaje os lleve más lejos?
-—Donde se detenga Vuecencia me detendré yo, 
pero sólo el tiempo necesario para despedirme de
VOS. b  é. ;A. i :.... ' r ' ;
o óe 3‘4‘KU 34*30-pesetas 10</ kilos. Maís, de 
29 a 30vpé|etas cahíz, Cebada, de 17 á 22.
—Entonces adiós, padre m íp^dije► el pocta^ 
Dios o acompañe.
— Adiós, ilustre protector mío—dijo el joven.— 
Nunca olvidaré lo que ha hecho Vuecencia por mi, y 
sobre todo lo que ha tenido desao dé hacer.
Y el religioso dió un paso atrás, con las manos 
cruzadas sobre el pecho.
—¿No me dais vuestra bendición antes de dejar­
me?—dijo el anciano al joverf.
» El religioso meneó la cabeza.
—Esta mañana —dijo—aún podía bendecir, pero 
esta tarde, con los pensamientos que tengo, la bendi­
ción sería mal 3 y podría acarrearos desgracias.
— Sea pues padre m ío—dijo él poeta — ; en ese ca­
so seré y© el que os bendig3: uso del derecho que me 
concede mi edad; id pues, y Dics sea con vos.
El religioso se inclinó otra vez, y tomó el camino 
de Spoleto. Anduvo durante una media ho:a sin v o l­
verse una sala vez hacia aquella Roma que dejaba 
para no volverla a ver sin duda, y que no parecía ocu­
par más espacio en su imaginación que la última al­
dea de Francia. El poeta le siguió con la vista, inmó­
vil y mudo, mientras pudo verle, acompañándole con 
su mirada al volver como Salvador le había acompa­
ñado al ir. Por fin, desapareció fray Domingo para no 
aparecer más, detrás de la cuesta de la Storta. El pere­
grino del dolor no había vuelto la cabeza una sola 
vez. El poeta le envió un suspiro, y con la cabeza in­
clinada y los brazos caídos, se fué a reunir aun gru­
po de hombres que le esperaban alaizcuierda del ca­
mino, juntó' * una excavación empezada. Aquella
í
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taron mansurrones, siendo dos de ellos
fogueados.
Salerí II y Larita torearon con acierto, 
no pudiéndose lucir en las faenas de mu­
leta por efecto de las condiciones del ga­
nado.
El segundo toro después que hubo re­
cibido dos pares de banderillas, se fugó 
por el cuarto de los carpinteros, saliendo 
al camino perseguido por los vaqueros 
y algunos aficionados; el bicho füé 
muerto & tiros por la guardia civil.
Salen estuvo trabajador y valiente, 
descollando la faena del cuarto toro del 
que cortó la oreja; en el sexto quedó |  
bien.
Larita realizó una magnífica faena en 
el quinto; al que pareó superiormente y 
luego realiza con el trapo rojo una labor 
emocionante dando pases de todas m ar­
cas para un volapié estupendo. (Ovación 
y ereja).
En Jerez
Los novillos de Surga resultaron bue­
nos.
Domínguez fuá ovacionado con el ca­
pote; estuvo valiente con la muleta y 
pinchó superiormente, cortando una 
oreja.
Chanito se mostró trabajador y pinchó 
con suerte, siendo aplaudido.
Carnicerito empleó un toreo lucido y 




* La G aceta
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Circular, disponiendo la inmediata 
creación de las escuelas militares de ins­
trucción preparatoria que se consideren 
necesarios en cada región.
Anunciando haber ocurrido casos de 
cólera en la población civil de Francfort.
R eclam ación
La Compañía de Pinillos ha telegrafia­
do a Dato comunicándole que según 
anuncia un despacho de Cádiz, el vapor 
«Valbanera», salido de Barcelona con 
cargamento y pasa je para América, fué 
detenido y conducido a Gibraltar, por 
figurar come cargador un súbdito ale­
mán, quien demostró ser, sólo, agente 
de embarque.
Se suplica al jefe del Gobierno que 
gestione la libertad del buque.
Del telegrama se dió traslado a Lema, 
para que formu’e la oportuna reclama­
ción, creyéndose que^será atendido.
E ntierro
En la Almádena faé enterrado el ca­
dáver del hijo de Andrades, presidiendo 
g! padre y otros parientes.
Andrade está apenadísimo.
Son numerosos ios telegramas de pé 
same que recibe.
R establecido
El director de Aduanas, completamen­
te restablecido de la enfermedad que su­
friera, asistió hoy a su despacho oficial.
Bolsa de Madrid
Día 12 Día 13
Francas....................... * .
Libras . . . . . . .
Interior . . . . . . .
Amortixabla 5 por 100 . .
» 4 por 100 ,
Banco Hispano Americano 
» de España. . . .
Compañía A. Tabaco. . . 
Azucarera Preferentes. , 
» Ordinarias , , 























LA P O L I T I C A
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos dice que esta maña­
na llegó el general Echagüe, con quien 
confórenció extensamente.
También le visitaron Sánchez Guerra 
y el alcalde do Madrid, tratando del con­
flicto del pan.
Según comunica Lema, en San Sebas­
tián no ocurre nada nuevo.
Terminó el presidente anunciando que 
el jueves a las once de la mañana habrá 
Consejo de ministros.
De elecc ion es
Sánchez Guerra irá reuniendo a los 
comités electorales, a fin de designar 
candidatos para las elecciones munici­
pales.
Parece que no habrá coalición monár­
quica en Madrid, ni en otras poblacio­
nes.
P resu p u estos
En el ministerio de Hacienda se han 
recibido ya los presupuestos de Estado y 
Gracia y Justicia.
Los demás ministerios lo enviarán se­
guidamente.
P etición
Una comisión de la Junta sindical de 
agentes de cambio y Bolsa, ha pedido a 
Bugallal que se activen los trámites de 
los expedientes relativos a valores del 
exterior para su conversión en interior.
El ministro conferenció con el Direc­
tor de la Deuda, recomendándole la ma­
yor diligencia.
A inform e
Se han remitido a informe del Consejo 
de Instrucción pública las reformas so­
bre la enseñanza que tiene preparadas 
Collantes.
Sánchez Guerra
Nos dice Sánchez Guerra que hoy le 
visitó una comisión de Bilbao para inte­
resarle diversos asuntos locales.
También estuvo en el ministerio el go­
bernador de Madrid, cambiando impre­
siones acerca del asunto del pan.
El gobernador de Oviedo le telegrafía 
que mejora la situación de Gijón.
Sobre una v isita
Preguntado el señor Dato sobre la vi­
sita de Jordana a Lyautey, declaró care­
cer de detalles.
Desde luego se trata de una visita de 
cortesía como la que hiciera Marina al 
general francés, y se halla justificada 
por la buena armonía reinante entre los 
dos países.
Ambos residentes se ocuparán délos 
asuntos de Marruecos.
Seguramente la visita tendrá efecto el 
jueves en Rabat.
P resu puesto
El ministro de Marina ha terminado 
sn presupuesto, en el que solo aparece 
una variante respecto a las construccio­
nes terminadas, para las cuales no 
se incluye mas que la anualidad de 
36.000.000 de pesetas.
Proclam ación
Sánchez Guerra presidirá esta tarde en 
el Círculo Conservador la constitución 
del Comité electoral que ha de proclamar 
los candidatos municipales.
R eal orden
Mañana se dictará una real orden 
abreviando el trámite de los expedientes 
relativos a la conversión de valores de 








Dice la prensa que hoy fué cerrada la 
iglesia alemana de Londres, por haberse 
producido incidentes con motivo de ele­




En la meseta noroeste de Amero 
el enemigo cañoneó infructuosamente 
nuestras posiciones.
Hemos rechazado dos ataques inten­
sos en Monte Maranla y altos del Rienz.
En Isonzo atacamos las fuertes posi­
ciones enemigas.
Por el lado oriental de la cuenca del 
Plezzo seguimos el avance, a pesar de 
qne el terreno es difícil y de la resisten­




Anuncian los periódicos que el minis­
tro de la Guerra autorizará a vasios ofi­
ciales para que vayan a presenciar de 
cerca las operaciones de Francia, a fin 
de que los informes que envíen sirvan 




De Atenas participan a «Le Journal»
2ue los torpederos franceses encargados el servicio de patrulla, torpedearon y 
hundieron el lunes, entre Mitilena y Ta­
ñados, un submarino alemán.
Disminución 
Según las últimas noticias, el fuego 
de las baterías austríacas ha disminui­
do, porque los globos cautivos practica­
ron reconocimientos y señalaron la si­
tuación de las baterías, apoyándolas los 
cañones de nuestras escuadras.
Comunicado
La actividad de la artillería en Artois 
y Somme es violentísima, como también 
en los alrededores de Tilleloy, Cessier y 
Beaurraignes.
Nuestras baterías apagaron ei fuego 
de las ametralladoras enemigas y caño­
nearon eficazmente las salientes de las 
líneas alemanas.
La noche se deslizó con tranquilidad. 
Nuestros aviones bombardearon la es­
tación de Bensdorf y los acantonamientos 
enemigos de Argonne.
Subsecretaría 
Ei Gobierno ha aceptado la proposi­
ción de Millarand, creando en el minis­
terio de la Guerra la subsecretaría de 
Aeronáutica y aviación.
Nombramiento 
Ha sido nombrado subsecretario de 
aeronáutica, Mr. Bern&rd.
Elapresidente 
Mr. Poincaré, acompañado del subse­
cretario de Municiones, visitó el Sábado 
y Domingo los talleres de defensa esta­
blecidos en las regiones de Lyon y Saint 
Etienne, manifestando su satisfacción.
El Lunes llegó a Belfort, para hacer 
entrega de sus banderas a los regimien­
tos de nueva creación de la división ma­
rroquí.
Con tal motivo pronunció una alocu­
ción, recordando ios hechos gloriosos 
que realizaran.
Después de recorrer todo el frente de 
la Alta Alsacia, regresó esta mañana a 
París.
De C ristian ía
C o n te s ta c ió n
Se ha recibido la contestación alema­
na respecto al hundimiento del vapor 
noruego «Svin Rail».
Dice que la embarcación carecía de | 
los distintivos da país neutral, y por tan­
to se consideró enemiga.
La culpa la tiene el capitán y no Ale­
mania.
Sin embargo, Alemania indemnizará a 
las familias de los fallecidos.
La nota añade que en adelante no se 
atenderán quejas basadas en incurias 




Los austríacos han rechazado en la 
desembocadura del Sereth el ataque de 
numerosos contingentes rusos, cuyo in­
tento se malogró bajo el fuego de la ar­
tillería de Francisco José. i
Al noroeste de Wusof los austríacos 
avanzaron hacia la línea férrea de Essa 
Dubno.
En el frente italiano se señalaron di­
versos encuentros, siendo rechazados los 
contrarios y causándoles grandes pérdi­
das.
Enouentro
Se ha registrado un violento encuentro 
en el frente italiano, siendo nuevamente 




En las regiones de Riga, Jacobstadt, 
frente de Ekan y región de Abeli, no hu­
bo cambios esenciales.
Seguimos conteniendo la ofensiva ale­
mana.
En las comarcas de Svieritzenl y Vil— 
na, ante la presión alemana, nos hemos 
retirado a la estación férrea de Podbroce.
Al oeste de Vilna tampoco hay que se­
ñalar modificaciones importantes.
Nuestra artillería prosigue la acción 
en la región de Derajno, donde continúa 
la lucha violentísima.
Respecto a Galitzia, en la región de 
Tarnopol, avanzamos hacia el Sereth in­
ferior, donde el enemigo intentó contener 
nuestra ofensiva, pero lo derrotamos.
De Atenas
Aeroplanos
Asegúrase que varios aeroplanos aus­
tríacos volaron desde Hungría a Cons- 
tantinopla, a través de Servia y Bulgaria.




El corresponsal en Petrográdo da «Dai­
ly Mail» acoge el rumor referente * le 
posibilidad de la evacuación de la capi­
tal.
Ignórase el fundamento de la especie, 
que recogemos a titulo de información.
De Bucare&t
Carbón
Calcúlase que desde Alemania fueron 
exportadds a Rumania 4 460 vagones de 
carbón.
Ds ellos se destinaron 3.000 al consu­
mo de las fábricas de la capital, y el res­
to a las de provincias.
Ei cock, producto de la destilación d© 
la hulla será puesto a la venta pública a 
precios que fijará el Gobierno.
16S LOS MOHICANOSDE PARIS LOS MOHICANOS DE PARIS
misma noche escribía a madama de Recamier la si­
guiente carta:
«Necesito escribiros porque tengo el corazón tris­
te. Sin embargo, no os hablaré de lo que me entris­
tece el corazón, sino de lo que ocupa mi ánimo; de 
mis excavaciones. «Torre-Vergata» es una propiedad 
religiosa situada a una legua próximamente del se­
pulcro de Nerón, a la izquierda viniendo de' Roma, en 
el sitio más hermoso y más desierto. Allí hay una in­
mensa cantidad de ruinas a flor de tierra cubiertas de 
hierbas y de cardos. He comenzado una excavación 
anteayer martes, cuando acabé de escribiros, e iba 
acompañado de Visconti que dirije la excavación; ha­
cía el tiempo más hermoso del mundo; una docena 
de hombres armados de azadas y picos que desente­
rraban tumbas y escombros de casas y de palacios en 
una profunda soledad, presentaba un espectáculo dig­
no de vos; una sola cosa me afligía, el que no estu- 
viérais allhConsentiría de buena gana en vivir allí con 
vos, bajo una tienda, y en medio de aquellos restos.
«Yo mismo he ayudado a la obra; los indicios 
son excelentes; espero encontrar algo que me recom­
pense el dinero que empleo en esta lotería de los 
muertos. El primer día, he encontrado un pedazo de 
mármol griego bastante grande para hacer el busto 
del Pasmo. Ayer, hemos descubierto el esqueleto de 
un soldado godo y el brazo de una estátua de mujer. 
Esto fué encontrar al destructor con la ruina que ha-
embajada.El religioso hizo una señal de asentimiento. 
La carretela esperaba a la puerta del Vaticano; el re­
ligioso y el embajador subieron a ella. Ni una pala­
bra se pronunció por el camino; llegaron a la embaja­
da; Mr. de Chateaubriand entró con el religioso en su 
gabinete después de decir algunas palabras al ujier. 
De su gabinete pasó a su cuarto; apenas se cerró la 
puerta, trajeron una mesa con dos cubiertos servida. 
Diez minutos después volvió M. de Chateaubriand 
despojado de su uniforme y vestido con su traje or­
dinario, e invitó a fray Domingo a sentarse a la 
mesa.
— He hecho el voto, al salir de París— dijo el re­
ligioso— , de comer en pie, de no comer más que 
pan, ni beber más que agua hasta volver a París.
— Por esta vez, padre m ío— dijo el poeta— , ob­
servaré yo también vuestro voto, porque tampoco co­
mo apenas más que pan, ni bebo más que agua; es 
verdad que esta agua es de la fuente de Trevi.
Los dos comieron un pedazo de pan y bebieron 
un vaso de agua.
— Marchemos— dijo el poeta el primero al reli­
gioso.
— Marchemos— respondió éste.
El carruaje esperaba.
— A Torre-Vergata— dijo el embajador.
— Después, volviéndose al religioso:
— Ese es mi paseo de todos los días— dijo— ; no
TQM© m  39
Fábrica
Bajo la responsabilidad del Banco se 
ha constituido una fábrica de municiones 
y armas, con capital de un millón de 
francos.
g fSe ha decidido que dicho capital sea 
exclusivamente rumano.
Solo se servirán los pedidos que haga 
el Estado para eléjórcito.
En breve comenzarán los trabajos.




Vinerec.—Por la mañana un aeropla- * 
no austríaco arrojó cuatro bombas re- f 
sultando ocho heridos leves y produ- ] 
ciendo algunos daños materiales. |
Viajeros
Santander.—Han llegado el ex-sultán 1 
Muley Hafid, y ios infantes Genaro y Ra- 
niero.
N egativa  j
Santander.-El consignatario del vapor 
«Matienzo», de esta matrícula desmien­
te los rumores que han circulado sobre j 
la desaparición de dicho buque.
Cree que llegó anoche a su destino, In­
glaterra. j
Pérdidas in g lesas
Londres.—Las pérdidas experimenta- :j¡ 
das por los ingleses hasta el día 24 de \ 
Agosto ascendían a 381.983 hombres en- i 
tre oficiales y soldados. |
Asquit presentará mañana a la cámara : 
de los comunes una nueva petición de 
créditos.
Expondrá la situación general del i 
país. |
El «Arábic»
New York.—Domingo Lanxing comu- ? 
nicó al embajador de Alemania los testi- 
monios unánimes de los oficiales del va­
por «Arabio, que declaran que el buque 
proseguía su ruta pacíficamente cuando ; 
se le torpedeó sin previo aviso.
L&nxing informó que los Estados Uni­
dos deseaban que Alemania desaprobara - 
el ataque efectuado contra el repetido .■ 
barco y la concesión de reparaciones t 
por la pérdida de vidas americanas. I
Ruptura {
New York.—Personalidades del depar­
tamento de Estado declaran que la sitúa- t 
cióa es muy delicada en vista de que la 
eventualidad de una ruptura de relacio­
nes diplomáticas con Alemania, es cada |  
vez más probable. *
espectáculos pinicos j
Salón Novedades |
Como habíamos anunciado, anoche de- ft 
butó en este teatro la aplaudida bailarina \ 
Cándida Cortó3, y como suponíamos, su • 
presentación en Novedades constituyó $ 
un éxito señaladísimo.
La Bella Emilia, cuyo beneficio anun­
cia la empresa para el viernes próximo, 
y Los Hispania, sigúen llenando diaria­
mente el Salón.
Cine Pascualini
Hoy se estrena en este acreditado cine, 
la extraordinaria película de la casa 
Bioscap, «Los hijos del general», her­
mosa producción que alcanzará un li­
sonjero éxito, tanto por su colosal asun­
to eomo por la interpretación deda por 
los eminentes artistas con que cuenta 
la genial casa.
HiiHit ií n  híüT
Víctima de los deberes de la materni­
dad, falleció ayer la virtuosa señora doña 
Francisca Fuentes Delgado, esposa de 
nuestro estimado amigo don Ramón Gar­
cía Hidalgo.
Concurrían en la finada excelentes 
cualidades, que le grangearon el afecto 
y estimación de cuantas personas la tra­
taron en vida.
La conducción de su cadáver al ce­
menterio de San Miguel, se verificará 
hoy a las cinco de la tarde.
Nos asooiamos al dolor que experi­
menta su afligido esposo y demás fami­
lia doliente.
La comisión organizadora de la pro ce 
sión de la Victoria, ha acordado la salida 
de la misma el próximo Sábado a las sie­
te de la tarde en lugar del Domingo como 
se había dicho.
Ha dado a luz con felicidad una her­
mosa niña, la distinguida señora de 
nuestro querido amigo el ingeniero de 
caminos, canales y puertos, don Manuel 
Jiménez Lombardo.
Para apadrina? a la reciennacida, ¡le­
gará hoy de Coín, su tío, nuestro esti­
mado amigo particular don Ricardo 
Reina Manescau.
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer contiene lo que sigue:
Continúa el reglamento orgánico para las 
escuelas de Artes e Industrias.
—Circulares de la sección de cuentas y 
presupuestos del Gobierno civil, sobre decla­
raciones de responsabilidad de varios Ayun­
tamientos da la provincia por débitos del con­
tingente provincial.
—Circular dejla Administración de Cotribu- 
ciones, dictando reglas para la formación de 
la matricula de industrial.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Tarifasde los arbitrios extraordinarios 
establecidos por el Ayutamiento de Benamo- 
carra.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Francisca Soler Toledo y Car­
men Sánchez Martínez.
Defunciones: José Cabrillana Pendón e Isa­
bel Morato Soria.
Juzgado de Sanio Domingo
Nacimientos: Antonio Palacios Martin.
Defunciones: Rosalía Vázquez Díaz, Fran­
cisco Pérez Pérez, Juan Palomo Martin y Ra­
fael Benitez Villalba.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: José Sánchez Portillo.
Defunciones: José Alda Mir y Matilde Rico 
Olivares.
AMENIDADES
Rodríguez, paralitico de las dos piernas, 
busca un empleo de cajero.
—¡Pero si no puede usted»andar!— le dieen.
—Pues precisamente por eso. Mi estado no 
puede inspirar mayor confianza.
** *
—¿Qaé quiere decir interés simple?— pre­
guntaron a un usurero.




—¡Qué imbécil es esa Amelia! ¡Qué cosas 
se le ocurren!
—Pero si la infeliz no dice nunca una pala­
bra.
—Ya lo sé; pero no piensa más que ton te- 
rias.
ESPECTÁCULOS
TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y 
opereta.—Función para hoy.
A las 8 y lj2: «La Alegría de la Huerta»,
A las 9 y 1x2: «Amor ciego».
A las 10 y 1;2: «El Barquillero».
A las 11 y lj2: .La Reja de la Dolores*.
Precios: Butaca, 0‘60; general, Q‘15.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía 
cómico-dramátiea de Vergara-Caívet.—Fun­
ción para hoy.
A las 8 y 1x2: «El Lobo».
A las 10 y Ij4: «El señor Duque».
Precios: Butaca 1‘00; general 0‘20.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidoa artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CUNE PASCUALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magnifi.cos cuadros, sa 
am mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGX ¡SHA.—(Situad* 
sa la Fla*a do la Merced).
Tedas las noches exhibición de magnificas 
«lienta, en su mayoría estrenos.
PjgTIT PALAIS.—(Sitase1 ;?t en calle da Li- 
feerio García).
Grandes funciones de eiuiemafcografo todas 
les v-iü’mtí, esrMMéndoee essogiéna películas.
CINE MODERNO.—¡Situadoen Martiricí s.)
Función de Cine y Varietés todos los do­
mingos, tarde y noche. í/f
1 mm" '" ' —.... . "Tlno4í|»£Ía á¡¡ Faraa/ i -Ppsna Emitas
LA  H IG IENICA
Á&üá VEGSTÁL D I ASBOTO, premiada en varias Expoiiebnea eientifieAi y con 
medallas fle-oxp y.fíats, la mejor de todas las eonoeidas pasa rosta’ólevér.progrQKivamen- 
te les a&bellos blancos a su.primitivo color; no maneha la piel, ai I& sopa, es inofensiva y 
refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda usarse con !a ramo eomo si fuese la 
más recomendable brillantina. De venia en perfumerías, v felaes,©'Asa.—Depósito Cen­
tral, Preciado, 8 principal. -  MADRID.
Ojos son LAB IMITACION!8. Exigir la marea de fábrica y 
botella ARBOYO.
fji proemio que la cierra
ALONSO, gl«ctfi<UI»
MARQUÉS DE LARIOS, 3
In s ta lac io n es  e léc tr ic a s  de todas 
clases a p rec io s  m uy  económ icos 
Sellos para colecciones
CpCHERA
Se alquila u¡pia con vivienda y con to­
das las comodidades en el Muro de las 
Catalinas casi/*l postigo de la sacristía. 
Informará^; Torrijos 52, portería.
CAMINO DE ANTEQUERA, 23
Se alquila', una preciosa casa con mag-
------- |  níficas viscas, muy clara y alegre, con
Sucursal: Torr y  os 92 , Papelería |  agua aburydant®, en precio arreglado.
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­




Se alquila un portal magnífi 
establecí'miento: precio barato.
don Rafael Arana, calle
Molinillo del Aceite, numero 8 
Se alquila un bonito piso bajo muy 
claro y alegre con agua abundante, en 
precio arreglado.
Madre de Dios, número 16 
cochera o almacén con agua abundante, 
SE ALQUILA.—Las llaves están al lado.
Madre de Dios 16 
Se alquila un bonito y cómodo piso | 
«en suelo? de ladrillos de dibujo y agu*, i
ANTES-NORIAS
siab&ma VALERO de PINTO
Para mover por toda olase de fuerzas
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad dal c ost 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
Molinillo del Aceite num ero 8 
Se alquila local o sótano muy apropó­
sito para bodega o almacén en precio 
arreglado,
